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Former Dean Honored — Eileen E. 
(Quigley) Vivers of Pompano Beach, 
Fla., the first dean of SIU's School of 
Home Economics, is presented a 
copy of a plaque to be installed on a 
building newly named in her honor at 
the University. SIU President 
Warren W. Brandt (left) presents the 
citation. Mrs. Vivers' husband, Paul, 
is at right. Eileen E. Quigley Hall, 
built in 1959 and formerly called the 
Home Economics Building, was 
dedicated April 22. Eileen Quigley 
was dean until her retirement in 
August 1969. 
CPPC Has Best 
Becruiting Year 
The SIU Career Planning and 
Placement Center recently com-
pleted its best on-campus recruiting 
year since 1971 according to director 
Harvey S. Ideus. 
CPPC reports indicate that the 
number of companies scheduling 
visits to the SIU campus between 
September and June is up 17 percent 
over last year, Ideus said. 
During the 1976-77 school year, 
CPPC had 197 companies recruiting, 
while this year the center reported 
over 230. Ideus added that there also 
is more recruiting activity during the 
summer. 
"This year companies will begin 
coming in September and we have 
five scheduled for July," he said. "A 
year ago, there were no companies in 
September and only two slated for 
July." 
Just what effect CPPC's increased 
recruiting efforts will have on the job 
placement of the 1978 SIU graduates 
will be analyzed after data from 
graduates is gathered. A full report 
will be in the September Alumnus. 
"I am sure the data will reflect the 
increased activity at our Center," 
Ideus said. 
Recruiting was heaviest for 
graduates in engineering, business, 
especially accounting and computer 
science. Recruiting for teachers was 
down in the number of schools 
represented on campus, but there 
was an increase in the number of 
vacancy listings in the teaching 
bulletins released weekly by the 
CPPC. The kindergarten through 
high school teaching bulletins had to 
have extra pages to accommodate 
the number of listed vacancies. 
To understand the compiling of 
recruiting figures, Ideus explained 
that some companies send more than 
one recruiter. For instance, IBM sent 
22 different recruiters this year for 
various openings. But only the 
number of companies is reflected in 
CPPC figures. 
Additionally, there may be a dif-
ference between the number of 
schedules which list majors or 
training sought by the companies and 
the number of recruiters. 
Last year, there were 285 
recruiters from September through 
June, filling 282 schedules while 
talking to 2,624 students. This year 
during the same time, there were 350 
recruiting with 351 schedules, in-
terviewing 3,188 students. 
Alumni who want on-campus ap-
pointments with recruiters or wish to 
receive the weekly job vacancy 
bulletins, should write CPPC, Woody 
Hall, Carbondale, 111. 62901, or call 
(618 ) 453-2391. 
Other services available to alumni 
include: resume mail-outs, job 
search workshops and individual 
career or placement counseling. 
For Third  Straight  Year 
Fall Freshman 
Enrollment Limited 
While some universities are ex-
periencing a decrease in applications 
for fall, SIU has decided to limit 
freshmen enrollment. 
For the third consecutive year, the 
University stopped accepting ad-
mission applications for freshmen 
July 17, Kirby Browning, director of 
admissions, said. 
This application curtailment ap-
plies only to freshmen entering SIU 
for the first time. Continuing, re-
entering, transfering students and 
graduate students will not be af-
fected. 
Applications received through the 
end of the business day July 17 were 
considered and processed, Browning 
said. 
The cutoff date came earlier this 
year than last year's limit which was 
imposed Aug. 1. The 1976 deadline 
was July 1. 
"We regret having to limit 
enrollment, but for the past three 
years no additional state funds have 
been made available for growth," SI-
U President Warren W. Brandt said. 
Brandt, in announcing the 
enrollment limit for this year, said 
530 more new freshmen than last 
year had been admitted to the 
University for fall semester by 
earlier this month. 
As of July 1, SIU has received 8,762 
applications from new freshmen 
compared to 7,949 applications at the 
same time last year. 
Of these applications, the Universi-
ty has admitted 6,491 new freshmen 
compared to 5,961 new freshmen in 
1977, Browning said. 
Browning expects between 3,150 
and 3,175 new freshmen to actually 
register this fall. This is compared to 
3,061 new freshmen who did register 
in the fall of 1977. He estimated the 
total freshmen class to be around 
5,000. 
Last year, SIU enrolled 22,537 
compared to 22,119 in 1976. Browning 
expects the total fall enrollment to be 
slightly under the 1977 fall 
enrollment. 
Flying Salukis Take 
Second National Title 
For the second consecutive year, 
the SI'U Flying Salukis have won the 
National Intercollegiate Flying 
Association (NIFA) championship. 
In an unprecedented repeat of last 
year's national championship, the 
SIU flyers logged first-place finishes 
in three of five team events and 
placed team members in two in-
dividual contests to beat out 24 other 
leading collegiate flying teams for 
top honors at the three-day air meet, 
held in Murfreesboro, Tenn. 
The event was hosted by Middle 
Tennessee State University. 
First-place finishes in team 
competition for the coveted Loening 
Trophy, Bendix team flying cham-
pionship and men's achievement 
competition sparked SIU's overall 
win. 
SIU's second straight national title 
is believed to be a first in the memory 
of NIFA national competition ob-
servers, Tom Young, SIU flying 
coach, said. And the two-year win of 
the Loening Trophy also is believed to 
be a first. 
This trophy was first presented in 
1929 to the Harvard Flying Club by 
aviation pioneer Grover Leoning. It is 
presented each year to the country's 
outstanding flying team as measured 
by air meet performance, air safety 
and club activities. SIU also won the 
honor in 1974. 
Individually, the Salukis top honors 
were won by SIU flyer Joe Frasca of 
Champaign, in the men's 
achievement competition. He was 
named NIFA's pilot of the year. He 
also placed fourth in the cross-
country navigation event, which 
requires flyers to plan and fly an 
irregularly shaped cross-country 
course. 
Christine Kurianowicz of Car-
bondale, came home third in the 
cross-country navigation event. She 
missed her estimated flight time by 
only five seconds and was within 
four-tenths of a gallon of her planned 
fuel consumption. 
Susan Staples of Champaign also 
finished high in the power-off landing 
competition. 
More than 200 collegiate flying 
teams across the country began 
competition for the title. Trailing SIU 
in second and third places were 
Auburn and the Univ. of North 
Dakota. 
SIU's team is coached by Young 
and Jerry Kennedy, SIU pilots and 
flight instructors. 
An  SIU  educator  is  packing  his 
bags for  a  trip  that will  be  the  first 
step  in  a  multi­million  dollar 
program to provide  a  remote  Asian 
kingdom  with  solidly  trained  grade 
school  teachers. 
Donald  D.  Paige,  professor  of 
curriculum,  instruction  and  media, 
said  he  expects  to  leave  in  early 
August for Nepal, a country in the Hi­
malayan  Mountains  between  India 
and Tibet. 
There  he  will  spend  four  years 
coordinating an SIU­C effort to create 
a  program  that will  use  short  wave 
radios  to  train  some  20,000  first, 
second  and  third  grade  teachers, 
most  of  whom  are  located  in  pri­
mitive,  isolated  mountain  valleys. 
Many of them lack even a high school 
education. 
The program is being funded by the 
U.S.  Agency  for  International 
Development  (AID),  according  to 
Charles  B.  Klasek,  director  of  the 
SIU­C  Office  of  International 
Education  and  home­base  coordi­
nator for  the effort. Although a final 
project price tag has yet to be worked 
out, he said, the figure should  run to 
several million  dollars. 
The program will be a massive one, 
Lalsek  and  Paige  said.  Paige  will 
lead three other SIU specialists  —  as 
yet unchosen ­ who will each spend a 
year  to  18  months  in  the  small 
country. The team will be responsible 
for  everything  from  buying  2,700 
solar­powered radios (and training a 
staff  of  Nepalese  to  teach  villagers 
how  to  use  them)  to  coordinating 
broadcasts  of  the  training  course 
itself  by  Radio Nepal. 
"We'll  mostly  be  teaching 
techniques ­ how to teach math, how 
to teach language arts, how to  use a 
textbook,  how  to  discipline  kids," 
Kilasek said. 
But the key ­ and the challenge for 
SIU­C  personnel ­ will  be  adapting 
the course  to  the  Nepalese  culture. 
Paige  is no stranger  to Nepal.  He 
spent  1969­72  in  the  country  on 
another AID mission in which 10 SIU­
C faculty members set up a  network 
of  temporary  teacher  training 
"campuses" throughout the country. 
The problem, he said, was that travel 
in Nepal is so difficult many teachers 
were unable to attend the eight­week 
crash courses. Even the government 
uses  short  wave  radio  for  all  im­
portant  communication,  he  added, 
because  it  can  take  more  than  two 
weeks  of  travel  to  reach  outlying 
regions. 
Paige  and  Klasek  agree  the 
program  will  benefit  SIU  by  con­
tinuing  close  ties with  the Nepalese 
and  by  giving  a  number  of  faculty 
members  the  chance  to  join  the 
project  team on a  temporary basis. 
At last the long lines of traffic on 
Grand Avenue may be eased. Since 
the beginning of summer school, the 
avenue has been closed so that the 
road could be widened to four 12-foot 
lanes with a median at the in-
tersection of Wall Street and Grand. 
V 
Archaeologists  Dig 
Away  at History 
SIU  archaeologists have begun  to 
dig away at Southern  Illinois history 
on privately owned site near Carrier 
Mills,  H. 
Hopefully,  the  dig  will  unearth 
evidence detailing the  daily lives  of 
early  Southern  Illinois  inhabitants 
and  also  contribute  additional  in­
formation  about  early  black 
American  history. 
The  dig,  SIU's  first  large  ex­
cavation in Southern Illinois, is being 
conducted near Carrier Mills, on 143 
acres owned by the Peabody Coal Co. 
The  work  is being  financed  by  a 
Arden Pratt, dean of the School of 
Technical Careers, looks through 
some blueprints of the $6.1 million 
specialized classroom-office building 
being built just south of the 
Technology Building. Because of 
equipment delivery delays, the three-
story, 88,400 square-foot building will 
not be ready to open Aug. 1 as 
scheduled. Mortuary Science and the 
nursing department should be able to 
move into the new building by Aug. 
21. Dental Technology and Dental 
Hygiene may make the move then 
too, if all the equipment is received. 
Those departments are all on the first 
floor. Electronics, secretarial and 
office specialties and multi-medial 
services will move into the building 
as the equipment arrives. (Photo by 
Dave Saunders) 
four­year,  $811,000  grant  from 
Peabody.  The  company  plans  to 
begin mining  the site  by  the  end  of 
1978. 
"It is very unusual for  a company 
to put such a substantial amount into 
excavation  projects  in  order  to 
salvage  whatever  possible  of  an 
area's archaeological  record  before 
mining  operations  begin,"  George 
Gumerman,  director  of  the  SIU 
Center  for  Archaeological 
Investigations, said. 
Evidence  already gathered  at  the 
site's surface could date back as far 
as 8000 B.C.,  Gumerman said. 
"We really  know very  little  about 
the  early  inhabitants  of  Southern 
Hlinois,"  he  said. "Our excavations 
should tell  us  how  the people of  this 
area lived ^ things like what their food 
resources  were  and  what  kinds  of 
housing  they had." 
In  addition,  researchers  will  be 
gathering information on  a group of 
freed  slaves  who  moved  to  the 
Carrier Mills  area in  1815. 
The  site  of  that  community  is 
"right on top of the pre­historic site," 
Gumerman said. 
Descendents  of  the  freed  slaves 
who still live in Carrier Mills wiU be 
interviewed  as  part  of  the  project. 
Researchers  hope  to  reconstruct 
family trees  from  this data. 
In  addition  to  this  project,  SIU 
archaeologists this  summer will: 
—record  all  Indian  sites  in  Giant 
City  State  Park  with  the  aid  of  a 
$10,000 State  Dept.  of  Conservation 
grant. 
—continue  excavations  at  Black 
Mesa  in  northeastern  Arizona  with 
fupds from  Peabody. 
—assist  the  Illinois  Dept.  of 
Transportation  in  the  excavation  of 
several highway  rights­of­way. 
—conduct  an  archaeological  field 
school  and  dig  near  Brookport,  111. 
The rebuilding extends from Wall 
Street to Illinois Ave. Target com-
pletion is Oct. 23. Cost of the project is 
$320,153,  paid partly by the City of 
Carbondale and partly by an 
Economic Development Association 
grant. (Photo by Herb Nelson) 
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SIU To Train 
Nepalese Teachers 
Funeral June 8 in Arena 
Lambert Dies 
In Hotel Fire 
Page 3 
"You gotta love the game." 
And love, live and coach basketball 
is just what Paul Lambert did in the 
SIU Arena for the past eight years. 
It was appropriate then that over 
1,000 of his friends, fans, former 
basketball players, colleagues and 
administrators paid their final 
respects to him June 8 in a memorial 
service at the Arena. 
Two days earlier (June 6), his life 
was tragically ended in a hotel fire in 
Columbus, Ga. 
Lambert was the only person killed 
in the early morning fire at the 
Airport Holiday Inn. 
Former Saluki assistant basketball 
coach Herman Williams, now 
assistant coach at Auburn Universi-
ty, was in another section of the hotel 
and was not injured. 
It was Lambert's affection for 
basketball that encouraged him to 
accept a new coaching position April 
7 at Auburn University in Auburn, 
Ala. 
It was a tough decision, but as he 
said at his press conference that day, 
"Auburn is a real personal 
challenge..." 
And challenge was a word that 
Lambert never took lightly. 
From April until June, he com-
muted to and from Carbondale, sizing 
up his new team; buying a new home 
for his family and making speaking 
engagements whenever possible so 
the Auburn fans and alumni could get 
a chance to know him. 
Enthusiastically, Lambert worked 
hard to make the transition easy for 
everyone. 
Sunday, June 4, he said his good-
byes to over 120 friends who gathered 
at Carbondale Elks Club. 
Monday, Lambert was back on the 
road again. This time to speak to 
coaches at a basketball clinic in 
Columbus, Ga. 
Tuesday, he died in the fire. 
The news of Lambert's death 
quickly reached and saddened the 
SIU and Auburn campuses. 
SIU President Warren W. Brandt 
called Lambert's death a "tragic 
loss." "There is not very much I can 
say at a time like this. I reach out to 
him and all his family." 
"This came at a time when he just 
got a big break in his career. It's a 
type of thing you can't believe when 
you just hear it." 
Brandt echoed the sentiments of 
campus and Southern Illinois, one of 
total disbelief. 
Most touching was a eulogy at the 
memorial service by Mike Glenn, 
former All^American with the 
Salukis. 
Glenn reminisced about Lambert's 
ability to bounce back. 
Also, he talked about the many 
times Lambert had helped him when 
he was down and out. 
"I remember that when I broke my 
neck last year and bounced back, 
even though the doctors said I might 
never play again, it was because of 
Lambert's help." 
Glenn finished up by saying, "I 
loved Coach Lambert. And he will 
never die — not as long as Mike Glenn 
is alive." 
While at SIU, Lambert was able to 
accomplish something his 
predecessors never did — guide the 
Salukis into the NCAA Division I 
tournament; 
It was the 1976-77 Saluki team who 
compiled a 22-6 record and earned the 
Missouri Valley Conference title that 
played in the NCAA tournament. 
Tliis year's team finished with a 17-
10 slate, placed second in the MVC, 
but lost in the first round of the 
conference tourney to Drake. 
During his eight years at SIU, 
Lambert compiled a 126-83 record, 
upping his carrer total to 227-159. 
Lambert is survived by his wife, 
Carol; two daughters, Julie and Jill 
who now live in Auburn, Ala; his 
parents; two brothers and a sister. 
Former Saluki guard Mike Glenn 
spoke at the memorial services for 
former SIU basketball coach Paul 
Lambert June 6 at the SIU Arena. In 
a touching eulogy, Glenn told an 
estimated 1,000 persons paying their 
The SIU Foundation has accepted a 
developer's offer to give the 
University one-quarter of the greens 
fees he will collect at a golf course to 
be built in Marion, 111. 
Foundation executive director 
Joseph Goodman estimated that the 
offer could bring the University 
between $25,000 and $40,000 yearly. 
The developer, Richard J. Heath, 
plans to start building the Saluki 
National Golf Course this summer. 
Originally, Heath, a co-owner of 
Oak Meadow Country Club in 
Evansville, Ind., had planned to build 
an 18-hole campus championship 
course on land leased from SIU. 
However, the plans to do so were 
dropped in May after he and 
last respects to Lambert, "I loved 
Coach Lambert. And he will never die 
— not as long as Mike Glenn is alive." 
(Photo by Mike Gibbons, Daily 
Egyptian staff). 
University officials were unable to 
resolve problems that cropped up 
from zoning, licensing and drainage 
requirements and difficulties in 
buying private land for a clubhouse. 
Subsequently, Heath purchased a 
site just west of Interstate 57 near 
Marion, and now predicts the course 
will be ready in about one year. The 
move to Marion will not alter the 
Saluki National name or plans to give 
discounts to SIU students and per-
sonnel. 
Use of the funds is unrestricted, 
Goodman said, meaning that Heath 
has not asked that the funds be 
marked for any single project. The 
nonprofit Foundation uses the funds 
it raises for scholarships, student 
loans, research projects and special 
purchases not in the SIU budget. 
Developer Donates Part 
of Greens Fees to SIU 
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Missouri Prof Named to New Chair 
University of Missouri professor 
Lewis E. Davids has been named 
Illinois Bankers Professor of Bank 
Management at SIU. 
Currently, Davids, holds the first 
and only endowed banking 
professorship in Missouri, and is the 
chairman of the University's Dept. of 
Finance. 
Since 1961, Davids has been the Hill 
Professor of Bank Management at 
Missouri. He will become the first 
person to hold the SIU position. 
Within five years, the position is 
expected to become the state's first 
endowed banking chair at a public 
university, according to John R. 
Darling, dean of the SIU College of' 
Business and Administration. 
The appointment is effective Aug. 
1. 
Bankers throughout Illinois are 
expected to contribute some $1 
from the endowment is expected to be 
used to pay the salary. 
A native of New York City, Davids, 
61, taught at Drake University, Texas 
A&M, the University of Georgia, 
Harvard Business School, the 
Southern Methodist University 
Graduate School, Louisiana State 
University and Northwest Inter-
mediate Banking School at Lewis and 
Clark College. 
Davids was senior economist and 
chief of economig analysis for the 
federal office of price stabilization in 
1951. Before that, he worked for 
several New York banks. 
He holds three degrees from New 
York University, including a Ph.D. in 
finance and banking. 
The new SIU banking chair will 
become the second endowed chair at 
SIU. The Vandeveer Chair of 
Economics was established in 1959. 
million toward endowment of the 
banking chair, Darling said. Income 
Dougherty  Named 
Vice­President 
Law School Accreditation 
Still Questionable 
Continued accreditation for the SIU 
School of law is still no certain thing, 
the  school's dean  said  June 30. 
But, Dean Hiram H. Lesar said,  if 
Gov.  James Thompson  signs  a  bill 
approved  by  the  legislature  to  fund 
construction  of  a  new  law  school 
building,  and  if  there  are  no  un­
foreseen  hitches,  the American  Bar 
Association  is  likely  to  at  least 
continue  the  SIU  law  school's 
provisional accreditation. 
The  ABA's  accreditation  com­
mittee, acting  on  the  findings  of  an 
April  inspection,  ruled  that  the  law 
school falls  short  of  ABA  standards 
for physical plant and  library space, 
l^esar  said.  In  a  June  7  letter,  the 
committee  demanded  a  report  on 
progress  toward  the  long­promised 
new  building  by  July 5. 
The  letter  also  reminded 
University  officials  that  the  law 
school's  five­year  provisional  ac­
creditation  expires  in  February, 
Lesar  said. 
Lesar,  and  University  President 
Warren  W.  Brandt,  wrote  the  ABA 
June 28, saying the legislature passed 
a bill appropriating $7,580,000 for  the 
building, and that the governor is not 
expected  to sign  the  bill  until  some 
time in  July. 
Lesar  said  he  is  "cautiously  op­
timistic" that Thompson will sign the 
bill. 
"He  has  never  officially  said  he 
would sign it, but on the other hand he 
has  said  he  would  not  let  the  law 
school lose  its accreditation," Lesar 
said. "And if he doesn't sign it, that's 
going  to  be  the  effect  —  loss  of  ac­
creditation." 
ABA accreditation is necessary for 
a law school's graduates to be eligible 
for bar examinations. The law school, 
which accepted  its first  class in  the 
fall  of  1973,  received  a  five­year 
provisional  accreditation  in 
February, 1974. 
Foundation Gets Gifts 
The  SIU  Foundation  recently  ac­
cepted  a  gift  of  cash,  bonds  and 
Florida  real estate  that  made  up  a 
foundation organized 21 years ago  to 
send Union County  (111.)  students to 
the University. 
SIU Foundation  executive director 
Joseph  N.  Goodman  said  the  new 
assets will continue to be earmarked 
for  the same  purpose. 
Goodman  accepted  the  bonds  and 
legal documents  from Union County 
native  Melvin  C.  Lockard,  board 
chairman of  the First National Bank 
of  Mattoon  and  the last  president  of 
the  Russell  Tuthill  Foundation. 
Lockard was the secretary of the SIU 
Board of  Trustees from 1953  to 1971. 
According  to  Goodman,  the  land 
alone is worth $250,000 and should net 
the  SIU  Foundation  some  $750,000 
over the life of a long­term lease now 
on the land. The property is located in 
Miami, Fla. 
The old  foundation  was  set  up  in 
1957  by  Russell  Tuthill  of  Anna,  a 
farmer  and  businessman  who  built 
the  Holiday  Inns  in  Carbondale, 
Marion and Benton., With  him on  the 
original  board  of  trustees  were 
Margaret  F.  Kirkpatrick  of  Anna, 
who  died  in  1976,  and  Stanford  L. 
Hoye, who is now the principal owner 
of  the  Carbondale  and  Marion 
Holiday  Inns. Tuthill died in  1967. 
Hoye  was  instrumental  in 
proposing  the  gift  to  the SIU  Foun­
dation, Lockard said. 
Over  the last  15 years,  the Tuthill 
Foundation  gave  scholarships  to  60 
Union County  high  school graduates 
to come  to Southern. 
Goodman said  any  income beyond 
the cost  of  the  scholarship program 
will  be  funneled  into  other  scholar­
ships  or  SIU  Foundation  programs. 
New Assets — Melvin C.  Lockard 
(center), board chairman of the First 
National Bank of Mattoon, presents 
the bonds, deeds and legal documents 
of the Russell Tuthill Foundation to 
SIU Foundation executive director 
Joseph Goodman. The Tuthill 
Foundation, now dissolved, was set 
up in 1957 to provide scholarship 
money for Union County students to 
go to SIU. At left is Jerry Howell, 
secretary-treasurer of the old 
foundation and of the Carbondale and 
Marion Holiday Inns. 
Clifford  Harper  Resigns 
Clarence G. Dougherty, director of 
the SIU  campus services,  became a 
vice­president  June  8  when  the 
University's  Board  of  Trustees 
changed  the position  title. 
Dougherty  becomes  the  Univer­
sity's  fifth  vice­president.  Othsrs 
head  the areas of  academic  affairs 
and  research,  financial  affairs, 
student  affairs  and  University 
relations. 
SIU  President  Warren  W.  Brandt 
said the title change was requested to 
more  accurately  reflect  respon­
sibilities of  the position. 
Dougherty, 55, was named director 
of  campus  services  in  1975. 
Previously he was the director of  the 
SIU Student  Center. 
Over 200 volleyball enthusiasts 
attended the third annual SIU High 
School Volleyball camp held in the 
SIU Arena. There were four, three-
day sessions from June 18 through 
July first. The camp was directed by 
Debbie Hunter, pictured in the center 
of this shot. She is the head coach of 
the SIU varsity volleyball team. She 
was assisted by Gene Koienek, 
assistant women's coach and player-
coach of the SIU men's team. (Photo 
by Bernie Weithorn) 
Clifford  D.  Harper,  42­year­old 
dean of  general academic programs 
at  SIU,  has  resigned  to  accept  the 
position  of  provost  and  dean  of  the 
university  at  Fisk  University  in 
Nashville, Tenn. 
Harper started at Fisk July  3. The 
private  school  enrolls  some  1,300 
students. 
Harper,  an  East St.  Louis  native, 
was  named  first  dean  of  SIU's 
general  academic  programs  unit 
when  it  was  set  up  in  a  1976 
reorganization. It  includes a  variety 
of  academic support  efforts  ranging 
from  general  studies  and  honors 
programs  to  the  Center  for  Basic 
Skills. 
Before  coming  to  SIU  in  1973  as 
head  of  the  University's  Black 
American  Studies  program,  Harper 
had  been  an  assistant  professor  of 
literature  at  Sangamon  State 
University in Springfield and director 
Clarence G. Dougherty 
Clifford Harper 
of  the collegiate assistance  program 
at St.  Louis University  (1969­72). 
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Alumni Calendar 
July 9-15 - Alumni Family Camp. 
Touch of  Nature, Little Grassy Lake 
July 11 ­ Agriculture Constituent 
Society Board of  Governors meeting. 
All  alumni  are  invited.  10:30 a.m.. 
Student Center 
July 16­22 ­ Alumni Family Camp. 
Touch of  Nature, Little Grassy  Lake 
July  22  ­ Home  Economics  Con­
stituent Society  Board  of  Governors 
meeting at  the Marion  Holiday  Inn. 
All alumni are invited. Contact Joyce 
Crouse  for  details,  (217) 345-7775 
July 23-29 - Alumni Family Camp. 
Touch of  Nature, Little Grassy Lake 
July  30 — Engineering  and 
Technology  Constituent  Society 
picnic,  2  p.m.  Giant  City  Park. 
Contact  Charles  Rosenbarger  (618) 
453-5240 for details 
July 30 - Aug. 5 — Alumni Family 
Camp.  Touch  of  Nature,  Little 
Grassy Lake 
Aug. 5 — SIU Summer graduation, 
2:30 p.m., SIU Arena ? 
Aug. 5 — Alumni Association 
reception for graduates, families and 
faculty following graduation. Student 
Center Ballroom D 
Aug. 14-28 - Alumni Association 
exhibit in Student Center 
Aug. 18 - Alumni Association's 
annual New Student Watermelon 
Fest. Student Center patio, 4:30 to 6 
p.m. 
Aug. 21 - SIU Military graduation, 
Pope AFB, Fayetteville, N.C. 
Aug. 21 - Fall Semester begins 
Sept 1 - SIU Military graduation, 
Jacksonville Naval Station and 
Orlando Naval Training Center, 
Jacksonville, Fla. 
Sept. l, 2, 3 - Black Alumni 
Association of Chicago Reunion, 
Carbondale. Splash party, 
workshops, campus tours, picnic, 
SIU Day at DuQuoin State Fair, 
dinner and dances. Contact Lynn 
Avery (312) 459-3019 (work) or (312) 
528-3545 (home) or the Alumni Office 
(618 ) 453-2408 
Sept. 2,3- SIU Day at the DuQuoin 
State Fair. See story 
Sept. 8 - SIU Military graduation, 
Blytheville AFB, Blytheville, Ark. 
Sept. 9 — SIU football at Drake 
Sept. 16 — SIU football at Lamar 
Sept. 16 - SIU Military graduation, 
McQuire, AFB, Trenton, N.J. 
Sept. 22 — SIU Military graduation, 
March AFB and Norton AFB at 
March AFB, Riverside, Cal. 
Sept. 23 — SIU football, first home 
game, W. Texas State, McAndrew 
Stadium 
Sept. 28 - SIU Military graduation, 
Grays Lake Naval Training Center, 
Grays Lake, 111. 
Sept. 30 - SIU football, New 
Mexico State, McAndrew Stadium 
Oct 7 — SIU football at Illinois 
State, Normal, HI. An alumni get-
together is being planned. Contact 
Roy Scrivner at (309) 827-6690 or Bill 
DeVore at (309) 663-4875 for more 
information 
Oct. 14 - SIU football, Arkansas 
State, Parent's Weekend, McAndrew 
Stadium 
Oct. 21 — SIU football at Witchita 
State 
Oct. 27 — Alumni Board of 
Director's meeting, Carbondale 
Oct. 27 - Class of 1928 - 50th 
reunion dinner 
Oct. 28 - Homecoming, SIU vs. 
Northern Illinois Univ., reunions for 
all classes ending in three and eight 
and the Class of 1977 
Nov. 4 — SIU football at Indiana 
State, Terre Haute, Ind. An alumni 
get-together is being planned. For 
more information, call Erkine Lee 
Webb (812) 232-0112. 
Nov. 18 - Alumni Job Search 
Workshop in cooperation with SIU 
Career Planning and Placement 
Center, at St. Louis Univ. All SIU 
graduates and former students in-
vited to participate. Further details 
in September Alumnus, or contact 
Bob Saltzman at the Alumni Office 
(618) 453-2408. 
Jan. 13 - Alumni Recognition 
Basketball Game, SIU vs. New 
Mexico State. More details in Sep-
tember Alumnus. 
Jan. 13 - Alumni Job Search 
Workshop, in cooperation with the 
CPPC for all SIU alumni of Southern 
Illinois at Quigley Hall (formerly the 
Home Economics Building). Further 
details in September Alumnus or call 
the Alumni Office (618) 453-2408. 
Jan. 20 - Alumni reception before 
Saluki-Bradley basketball game. 
Party at the Pizza Hut, 424 N. 
Western, Peoria. Call Jim Hartford 
at (309) 647-6094 
Feb. 17 — Job Search Workshop in 
cooperation with the SIU CPPC for 
all Springfield area alumni at the SIU 
School of Medicine. Further details in 
he September Alumnus or call the 
\lumni Office (618) 453-2408 
SIU To Host Volleyball Exhibition 
The Carbondale appearance is one 
of 30 stops the two national women's 
teams will make across the United 
States (including Alaska and Hawaii) 
this coming October. 
Other Illinois stops the U.S. and 
Japanese teams will make are: 
Wheaton College, Wh0aton, 111., Oct. 
13; Northwestern! University, 
Evanston, 111., Oct. 14. Exhibitions 
will also be held in St. Louis, Mo., and 
Muncie, Ind. 
For persons interested in obtaining 
tickets for the Japanese-American 
volleyball exhibition, please contact 
Mitch Parkinson at Women's 
Intercollegiate. Athletics. 
Summer Enrollment Down 122 
Summer session enrollment at the 
University is 9,835 students, a drop of 
122 from last year. 
Totals are tor the 10th day of 
classes, Kirby Browning, director of 
admissions and records, said. 
Enrollment will be boosted by late-
starting workshops and other credit 
programs, he said. 
The summer tally shows 7,892 
students attending classes on the 
main Carbondale campus and 1,943 
registered at other SIU off-campus 
centers, including military bases 
throughout the country. 
The on-campus total dropped more 
than 500 from last year while the off-
campus figure is up nearly 400. 
Browning said 6,855 un-
dergraduates are enrolled for the 
summer, with 2,681 students in 
master's and Ph.D. degree 
programs. Another 299 are enrolled 
in the SIU schools of law and 
medicine. 
Forestry Grant to Evaluate 
Potential Wilderness Areas 
A $186,000 grant was recently 
awarded to the SIU Dept. of Forestry 
by the Illinois Governor's Office on 
Manpower to train 25 researchers to 
evaluate potential wilderness areas 
in the Shawnee National Forest. 
In addition, the Comprehensive 
Employment and Training Act 
(CETA) grant hopes to inform the 
public on the benefits of wilderness 
designation in Southern Illinois and 
increase public awareness of the 
wilderness issues. 
Project director is James Fralish, 
associate professor of forestry. 
Project faculty advisors include 
George Weaver, John Burde, Dwight 
McCurdy and Paul Yambert, all of 
the SIU Dept. of Forestry. Phil 
Robertson, associate professor of 
botany, also is a project advisor. 
James Sudalnik, project super-
visor, believes the 25 researchers will 
be better prepared to hold permanent 
positions in forestry, recreation and 
conservation when the project ter-
minates Sept. 30. 
SIU has been selected as one of 
three state sites to host a volleyball 
exhibition Oct. 15, between the United 
States national team and the 
Japanese Olympic gold medal 
winning team. 
Joseph G. Kazda MSED '65, students and other STC faculty 
assistant professor of automotive members. (Photo by Dave Saunders, 
technology at STC, was selected the STC). 
Outstanding Teacher of 1977 by the 
Pictured with Gale McMahan, '71, 
MSED '74, president of the Union 
County Alumni Club (center) are the 
four winners of the club's SIU 
scholarships which will be used this 
fall. Pictured from right to left are: 
Brad Lee Fuller of Cobden High 
School; Dianna Smithe of Anna-
Jonesboro High School; Kimberly Jo 
Wilson of Shawnee High School and' 
Scott Cauble of Dongola High School. 
(Photo by Geof Skinner '76 of the 
Gazette-Democrat Anna, 111.) 
The exhibition, sponsored 
nationally by the United States 
Volleyball Association (USVBA), will 
be held at the SIU Arena. 
The matchup will pit an American 
team dominated largely by former 
West Coast collegians against a 
Japanese squad that defeated the 
U.S.S.R. in the 1976 Olympics at 
Montreal to cop a gold medal. 
Spotlighting 
Saluki 
Sports 
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SIU Places 14th 
Roggy Wins NCAA  Javelin Title 
four­year­SIU­career,  Roggy  set 
meet records for the Florida, Kansas, 
Drake and Arkansas Relays as  well 
as the Illinois Intercollegiates and the 
MVC. 
The NCAA  victory  for  the 6­2,  255 
pounder  culminated  a  remarkable 
rise  to  prominence  over  his  four 
years  at  Southern.  Recruited  right 
out  of  liigh  school  as  a  203­foot 
thrower,  Roggy  showed  yearly 
progressions  of  235  as  a  freshman, 
252­2 as a sophomore, 267­5 as a junior 
and  then  this year's  293­0. 
So  far  in  1978,  Roggy  has  the  top 
four  throws  in  America  and  will 
participate in the U.S.­USSR meet in 
July to be held in Berkeley, Cal. That 
appearance  came  about  due  to  his 
second  place  finish  in  the  national 
AAU  championships,  held  one week 
after the NCAAs. The AAU meet was 
the only non­winning  effort of  Roggy 
this  year,  but  he  still  managed  a 
second place despite an injured back. 
Baseballers Finish 
Second in Regional 
Salukis were named  to  the  All­MVC 
tournament  team. They  were Stieb, 
shortstop  Jerry  DeSimone  and  pit­
cher  Rick  Keeton  who  were  both 
named  for  the  second  time,  and 
pitcher  Rob  Simond  and  first 
baseman Craig Robinson. 
There  were  numerous  highlights 
for SIU this year including a 12­0 win 
over  Miami  of  Fla., a World Series 
participant as well  as wins  over  Big 
Eight tournament champ, Oklahoma 
State,  and  a  three  wins  out  of  four 
against  Big  Eight  regular  season 
champ, Oklahoma. 
Besides  Stieb's  offensive  on­
slaught, SIU was paced  at  the plate 
by catcher Chuck Curry who hit  .329 
along  with  10  homeruns  and  the 
season's  biggest  surprise,  right­
fielder Paul Ondo  who  hit  .323 along 
with  7  homers and  43 RBIs. 
DeSimone, who hit only .223 in 1977, 
turned that around and  posted a  fine 
.313 average while continuing to play 
the  outstanding  defense  that  he  is 
most noted for. The Saluki attack was 
rounded  out  by  Robinson  who  con­
tributed a  .303 average that  included 
seven  homers and  40 RBIs. 
Southern was led  on  the mound  by 
junior  ace Keeton  who  posted  a  9­3 
mark  with  a  2.02  ERA.  Among 
Keeton's wins was a no­hitter against 
Austin  Peay  State  University  that 
was one  pitch shy  of  being a  perfect 
game. Keeton also hurled a two­hitter 
and  two  three­hitters. 
At season's end,  five Salukis were 
taken in the major league draft led by 
third  round  choices  Keeton 
(Milwaukee)  and  Simond  (Seattle). 
Stieb was taken in  the fifth  round by 
Toronto,  DeSimone  in  the  12th  by 
Milwaukee, and Curry in  the 29th  by 
Kansas  City.  Both  Simond  and 
Keeton  have  signed  professional 
contracts as has Robinson who signed 
as a  free agent  with San  Francisco. 
Saluki  ace  Bob  Roggy  capped  a 
remarkable career  in  early  June  by 
winning  the  NCAA  javelin  cham­
pionship  in  Eugene,  Ore.,  with  a 
throw  of  283­9. 
During the qualifying NCAA round, 
Roggy  hurled  the  javelin  293  feet, 
missing  the  American  record  by 
seven feet. It was the top throw in the 
world thus far this year, a new NCAA 
championships meet  record  and  the 
third  longest  throw  ever  by  an 
American. 
So impressed  by Roggy, the  14,135 
NCAA fans in Eugene, demanded  he 
take a  victory  lap, unheard  of  for  a 
javelin  thrower. At  first  the modest 
Roggy declined,  but  then  agreed  as 
the three men who placed behind him 
in the competition agreed to run with 
him. 
Roggy  became  the  sixth  Saluki 
ever  to  win  an  NCAA  track  cham­
pionship,  all  of  them  under  Lew 
Hartzog, SIU head track coach for 18 
years. 
hurdles in 1963; George Woods in the 
indoor  shot  put  in  1963;  Terry 
Erickson in the outdoor 440­yard dash 
in 1973 and Phil Robins in the outdoor 
triple  jump  in  1976. 
Besides the  10  team  points  scored 
by  Roggy,  SIU  got  a  fourth­place 
from Mike Kee in  the 100­meter dash 
and  a  fifth­place  finish  from  Andy 
Roberts  in  the  100­meter  to  finish 
with 16 points, good  for  a 14th  place 
tie with Kansas and Providence in the 
final  NCAA  standings. 
While  the  NCAA  title  was  the 
crowning glory  of  a fantastic  senior 
year, Roggy virtually won everything 
possible  while  setting  several  new 
school and  NCAA  records. 
The Holmdel,  N.J. native  not only 
won  the  national  title,  but  also was 
the winner  in  the Kansas and  Drake 
Relays as well as winning the Illinois 
Intercollegiates  and  the  Missouri 
Valley Conference  javelin  titles. 
In addition, during the course of his 
Football Tickets Available 
Season football  tickets for the  five 
home games are currently on sale at 
the SIU  Athletic Office. 
Previous  season  ticket  holders 
have  until  July  28  to  renew  their 
season  ticket  orders.  New  season 
ticket orders will be taken until  Aug. 
31. 
The  tickets  will  cost  $30  for  the 
general public  and $26  for members 
of the Alumni Association. Individual 
game  tickets  sell  for  $5  for  the 
student side of the field and $6 for the 
reserved seats in the east McAndrew 
Stadium. 
The home games are: West Texas 
State,  Sept.  23;  New  Mexico  State, 
Sept.  30;  Arkansas  State,  Oct.  14; 
Northern  Illinois,  Oct.  28 
(Homecoming),  and Marshall,  Nov. 
11. 
The away games are: Drake, Sept. 
9;  Lamar,  Sept.  16;  Illinois  State, 
Oct.  7;  Wichita  State,  Oct.  21; 
Indiana  State,  Nov.  4,  and  S.W. 
Louisiana,  Nov. 18.  . 
Alumni  who  want  season  or  in­
dividual game tickets can order them 
through  the  SIU  Athletic  Men's 
Office, Carbondale, HI. 
SIU  head  baseball  coach  Itchy 
Jones  led  his  Saluki  baseball  squad 
into the NCAA playoffs this year  for 
the  seventh  time  in his nine years. 
Jones'  Salukis  were  led  by  first 
team All­American Dave Stieb,  who 
hit  .394  with  a  school  record  12 
homeruns.  The  junior  centerfielder 
from San Jose, Cal., also led the team 
in RBI's with  48 as SIU  racked  up a 
37­14 mark while finishing second  to 
Oral  Roberts  in  the  NCAA Midwest 
Regional. 
The  Salukis  had  qualified  for  the 
regional by romping through the field 
at  the  Missouri  Valley  Conference 
tournament in four straight games to 
capture  their  second  consecutive 
Valley  title. 
At the MVC tourney in Omaha, five 
The  first  SIU  champ  was  Jim 
Dupree  in  the  880­yard  run  in  1962, 
also won by Eugene. He was followed 
by  Robert  Green  in  the  120­high 
All for one, and one for all — SIU 
women softballers stage a victory 
celebration. The team had something 
to celebrate this year; a banner 
season which included State and 
Regional championships as well as a 
seventh place finish at the Women's 
College World Series in Omaha, Neb. 
(Photo by Mitch Parkinson, SIU 
Women's Athletics); 
Bob Roggy 
Jones Named 
Coach of Year 
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Coach  Richard  "Itchy"  Jones 
recently was named college  baseball 
"Coach  of  the  Year"  by  Sporting 
News. 
This year, Jones guided the Salukis 
to a 37­14  record and  a  second  place 
finish in the NCAA Midwest Regional 
tourney. His team won  28 of  its final 
34  games  and  the  Missouri  Valley 
Conference  title. 
In  nine  years at  the  Saluki  helm, 
Jones has compiled a 344­96 slate, one 
of  the  best  marks  in  the  nation, 
making him  the winningest  baseball 
coach  in SIU's history. 
This  award  is  the  seventh  such 
coaching  award  for  Jones.  Others 
include:  Adirondack  Coach  of  the 
Year, 1971; NCAA District 4 Coach of 
the  Year,  1971  and  1974;  NCAA 
District  5  Coach  of  the  Year,  1977; 
Midwestern Conference Coach of  the 
Year  and  Missouri  Valley  Coach  of 
the Year,  1977. 
Jones' teams have made the NCAA 
post­season playoffs in the last seven 
of  nine  years.  Three  of  his  teams 
have  gained  College  World  Series 
berths. The 1974  and the 1977 squads 
finished  third, while  the 1971 Salukis 
finished  as  runner­up  to  Southern 
California. 
About 36 of  his baseballers have at 
one  time  or  another  signed 
professional baseball contracts. Last 
season,  six  of  them  were  in  the 
majors.  They  were:  Joe  Wallis 
(Oakland);  Mike  Eden  (Chicago 
White  Sox);  Danny  Thomas 
(Milwaukee);  Daune  Kuiper 
(Cleveland); Bill Stein  (Seattle)  and 
Jim Dwyer  (San  Francisco). 
A  native of  Herrin, 111.,  Jones  *61, 
MSED '66 played SIU  baseball under 
Coach Abe Martin. He  still holds  the 
Saluki  record  for  the  most  runs 
scored  in  a single  game  (5). 
During  the  1960  baseball  season, 
Jones played ball with  the Baltimore 
Orioles'  organization.  Later  he 
coached  basketball  at  Jacksonville 
(111.)  High  School  and  baseball  at 
MacMurray College before returning 
to SIU in 1969 as Joe Lutz's assistant. 
He  became head  coach  in 1970. 
He and  his wife,  Patty  '61,  live  in 
Herrin. 
By Sporting News 
Glenn, Herrera, 
Brown Sign 
Pro Contracts 
Three  former  Saluki  athletes 
recently  signed  professional  con­
tracts. 
The three to sign are: Mike Glenn, 
basketball  and  Andre  Herrera  and 
Dan Brown, football. 
One of  the finest shooting guards in 
Saluki  basketball  history,  Glenn, 
signed a three­year contract with the 
New  York  Knicks. 
Glenn,  6­3,  was  selected  by  the 
Chicago Bulls in the second  round of 
the 1977 NBA draft, and was the first 
person  picked  in  that  round. 
Because  he  suffered  a  fractured 
neck  vertebra  in  an  automobile  ac­
cident  near  his  home in  Rome, Ga., 
Glenn  never  got  to  training camp. 
He spent  six weeks in  a brace and 
slowly  recovered  to  join  the  Bulls 
team.  The  Bulls  signed  Glenn,  but 
placed  him on  the inactive  list. 
Finally in December 1977, the Bulls 
released Glenn and he signed with the 
Buffalo Braves. 
At  Buffalo,  Glenn  played  in  56 
games and shot at a .527  clip. It  was 
not  unusual for  Glenn  since he was 
the  Salukis'  second  leading  scorer 
with  a shooting  average of  .571. 
Glenn,  who  began  his  master's 
degree  in  business  administration 
this  summer  at SIU,  is  looking  for­
ward  to  playing  with  the Knicks,  a 
team, Walt  Frazier,  another  Saluki­
great, played  with. 
Footballer  Herrera  signed  a 
contract  as  a  free  agent  with  the 
Oakland  Raiders  of  the  National 
Football  League. 
Herrera, who  virtually rewrote  all 
SIU rushing records in 1976  reported 
to Oakland's free agent camp July 10. 
The  6­0,  200­pound  tailback  from 
Bronx, N.Y., was drafted in the sixth 
round  last  year  by  the Kansas City 
Chiefs,  but  was waived  by  the  club 
midway  through  the  exhibition 
season. 
At  SIU,  Herrera  set  an  NCAA 
record in 1976 with 214  yards rushing 
in the first  quarter against  Northern 
Illinois to  break a 19­year  record  of 
182 yards set by Mercury Morris. He 
gained 319 yards that rainy Saturday 
to rank eighth  on the NCAA  all­time 
list. 
Brown, the final Saluki to sign a pro 
contract,  signed  with  the  St.  Louis 
Cardinals. 
A  starter  on  the  Saluki  defensive 
unit  for  the  past  four  seasons,  the 
former Saluki linebacker signed as a 
free agent.  He  reported  to  the  Car­
dinal camp  July 15. 
At  Southern,  Brown,  a  6­1,  225­
pound native of Webster Groves, Mo., 
was  an  all­MissoUri  Valley  Con­
ference selection  last season. 
He  led  Saluki  gridders  in  tackles 
for  the  second  straight  year  last 
season with 141. The total includes 82 
solo  tackles. 
Additionally,  he  led  the  team  in 
fumble recoveries  (4),  had one pass 
deflection and one interception to his 
credit. 
Hunter Selected Rep 
SIU's  women's  volleyball  coach 
has been  selected as the first  AIAW 
representative  to  the  United  States 
Volleyball  Association  (USVBA). 
Debbie  Hunter,  beginning  her 
fourth  year  at  the  helm  of  the  SIU 
team,  will  serve on  the  27­member 
USVBA  Board  of  Directors  as  the 
functioning liaison  for  AIAW. 
As  a  voting  member,  Ms.  Hunter 
will  have  input  into  the  final  selec­
tions  of  any  U.S.  volleyball  team. 
Buy Now! Higher Prices in Sept. 
1.  Have your  SIU  degree(s)  reproduced  on  a  handsome 
silver stain finished  metal  plate mounted  on 8 x 10" walnut 
base.  Mail  diploma  with  $24.95  check  and  your  name  to 
Associates  Engraving  Company, Inc..  2731  N. 31st  St.,  Box 
3606, Springfield, IL  62708. 
2.  A V/2 oz. set  of  eight  SIU  glasses.  Cost  S8  includes 
handling charges,  packaging, postage,  and  tax. 
3. SIU  sweatshirts. Long­sleeved.  Children  (C)  available 
in M.  L  ($5.50).  Adults  (A)  S, M,  L, XI.  ($5.95). Be  sure 
to state  maroon  with  white  letters or  white  with  maroon 
letters.  Includes  postage  and  tax. 
4.  A 6'/j x  7'/2" walnut­framed  shadow  box, S35.00.  Add 
SI.00 if  both husband  and wife are alumni. 
5. Custom  rings.  Traditional  Oval  ring—Style  LC,  S85, 
(Gold)  SI 16.75. Modern  Ladies ring  (5­point diamond  S22 
extra)—Style CSXH­338,  S66,  (Gold)  $74.  Elegant  Dinner 
ring  with  graduation  year  and  degree  on  sides—Style 
FSCB­675,  S66,  (Gold)  S74.  (All  styles  add  5<7  tax).  All 
rings  available  in  any  stone.  Ring shipped  COD.  Include 
Send to: 
SIU Alumni Office 
Southern Illinois University at Carbondale 
Carbondale, IL 62901 
ring  size,  grad  year,  degree,  initials,  style,  stone  selection, 
and  whether  you  want  it  smooth  or  faceted,  gold  or  Si­
ladium  ring. 
6.  SIU Glasses. A  12'/2 oz. set  of  eight glasses.  $8 includes 
postage,  handling, and  tax. 
7.  SIU  T­shirts. Children  (C)  available  in  M,  L.  Adult 
(A)  available  in  SM,  M,  L,  XL.  The choice  of  color  in­
cludes maroon  with  white letters  (S3), white  with  maroon 
letters  (S3.25), and  white with  maroon  letters and  edging 
($3.25).  Includes tax. 
8. SIU  Mugs.  A  17  oz. set  of  four,  $8.50.  Includes  tax 
and  postage. 
9.  License  Plate  Frames.  $5  a  pair,  includes  tax  and 
postage. 
10. Visor,  maroon  with  white  letters,  adjustable  back, 
$3.25  (Not  Shown). 
11. Baseball  Cap  $3.75.  Both  prices  include  tax. 
Name 
Address 
Make checks payable to the SIU  Alumni Association 
Quan.  Item Size Price 
TOTAL 
Coach Richard "Itchy" Jones demonstrates some techniques 
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SIU Day at DuQuoin, Sept. 3 
Because  of  the  popularity  of  last 
year's SIU Day at the DuQuoin State 
Fair, a similar day is  being planned 
for Sunday, Sept.  3. 
An  estimated  3,000  SIU  alumni, 
faculty,  staff,  students  and  their 
families  took  advantage  of  SIU 
related activities at last year's Fair. 
By  using  your  SIU  Alumni  mem­
bership card or student, faculty­staff 
card,  you  and  members  of  your  ­•  ­• 
immediate  family  will  be  admitted 
free  of  charge  to  certain  events 
throughout the  day. 
Among  these  events  include:  free 
admission  to  the  afternoon  Grand 
Circuit  harness  racing,  special  ad­
missions  to  Midway  rides 
periodically throughout  the day  plus 
an SIU exhibits area and the popular 
multi­screened  show  presented  by 
the SIU  University  Exhibits. 
are $10 and $12 and may be purchased 
by writing to the DuQuoin State Fair, 
DuQuoin,  111. 
Free buses will run on the half hour 
from  the SIU Student Center. 
Homecoming 
Theme 
Kris  Kristofferson  and  his  wife, 
Rita  Coolidge,  will  be  the  featured 
entertainment  at  8:30  p.m.  Tickets 
Things  will  be  "Footloose  and 
Dancin'  Free"  at  SIU  during  this 
year's  Homecoming,  Oct.  27­28. 
There  will  be  all  kinds  of  dances, 
stage  shows  and  open  houses  all 
weekend. 
Highlights  include  the  football 
game against Northern Illinois Univ., 
a  bonfire,  an  Arena  show,  Alumni 
Recognition  Luncheon  and  class 
reunions.  For  information,  Call  Bob 
Saltzman,  assistant  director,  at  the 
Alumni Office,  (618 )  453­2408. 
Over  50  SIU  alumni  enjoyed  the 
Chicago Job Search  Workshop April 
29.  Here Bob Santos, an  SIU Career 
Planning  and  Placement  counselor, 
discusses job search techniques. The 
workshops were held at the College of 
DuPage in Glenn  Ellen, 111.  Because 
of  the  great  response  to  the 
workshop, the Alumni Association  in 
cooperation  with  CPPC,  is  planning 
three more  during the fall  and early 
1979.  Those planned are for St. Louis 
area  alumni,  Nov.  18  at  St.  Louis 
Univ.; Southern Illinois alumni,  Jan. 
13  at  SIU  and  Springfield  area 
alumni,  Feb. 17 at  the SIU School  of 
Medicine. More details will be  in the 
September Alumnus. 
1899  ; 
SIU's  oldest  known  living  graduateI 
Stuart  Brainerd ­2  called  the  Alumni Of­
fice  on  his  101th  birthday  {May  20)  to 
report  that  he  was  "feeling  great"  and  5 
that he was thinking about SIU. Last  year  f 
on  his  100th  birthday,  the  Alumni  office 
called him  to wish  him well.  Among con­
gratulatory notes  he  received a  letter  of 
congratulations  from  President  Jimmy 
Carter.  His  wife,  Ethel  Cruse  ex  '99 
celebrated  her  97th  birthday  last  month 
and  the couple celebrated  their 76th wed­
ding  anniversary  April  30.  They  live  in 
Denver, Colo. Our best wishes to you both. 
Early HMO's 
1918 
Marguerite  Blatter  Coakley  ­2  is  a 
retired  school  teacher.  She  formerly 
taught  in  the  Rockford,  Centraiia  and 
LaFayette  schools.  She  lives  in  Hun­
tington,  W.  Va. 
1922 
Maurice  J.  Pyatt  ­2  and  his  son, 
Richard,  own  a  funeral  home  in 
Pinckneyville, 111.  He lives  there with his 
wife,  Vey Griffith  Pyatt  '57,  '22­2. 
John  W.D.  Wright  '22­2  recently  was 
honored  by  the  SIU  Friends  of  Morris 
Library.  He  received  the  Friend's Delta 
award. Wright, a Murphysboro native who 
wrote,  "A History  of  Early Carbondale," 
published  by  the  SIU  press  in  1977,  is  a 
former  finance  vice­president  for  Inter­
national  Harvester Co. 
1927 
Holland Clark  Wagner  '25­2 is  enjoying 
his  retirement  in  Lawrenceville,  111. 
Previously,  he  taught  physics  and 
chemistry at the  high school  there. 
Alumni 
on the 
move 
1928 
J.  Lester  Buford  '24­2  recently  was 
honored  by  the  Education Council  of  100, 
Inc. for his contributions to education. He 
is a retired superintendent of schools from 
Mt. Vernon, 111.  During his long career in 
education,  he  has  received  numerous 
awards  and  has  served  as  an  officer of 
several  state  and  national  organizations 
including president of the National Educa­
tion Association. 
1929 
Virginia  Marmaduke  ex  was  recently 
honored for her contributions to education 
in Illinois by  the Education Council of 100, 
Inc.  She  was  a  well­known  Chicago 
newspaperwoman  and  radio­television 
personality  for  several  years  before she 
moved  back  to  her  home,  Pinckneyville, 
111.  She  has  been  an  active  supporter of 
education and  is an  SIU Community  Am­
bassador. 
30's 
Grace Louise May Baldwin '27­2 recent­
ly  has  retired  from  teaching  school,  but 
still manages  to do  some volunteer  work 
in  the  Hazelwood  (Mo.)  school  system. 
She lives  in  Florissant,  Mo. 
1935 
Thais  Suprunowski  Donham  ­2  is  a 
teacher for the East St. Louis (Mo.) Board 
of  Education  District  No. 189. 
40's 
Monroe Deming '41, MSED '57, recently 
was  honored  for  his  contributions  to 
education by the Education Council of 100, 
Inc.  He  currently  is  the  regional 
superintendent of schools in Jackson Coun­
ty,  a  post  he  has  held  for  20  years.  He 
plans  to  retire  in  1979.  He  and  his wife, 
Margaret  Lipe  Deming  '39,  live  south of 
Carbondale. 
James Martin Smith '41,  director of  the 
Henry Francis Dupont Winterhur Museum 
in Wilmington, Del.,  recently was award­
ed  the  Friends of  Morris Library's  Delta 
award. Smith has  written numerous  texts 
on  American colonial  history. 
1945 
Louise  O'Neil  Parker  recently  has 
retired  from  teaching. She  was an  assis­
tant  professor  in  the  Center  for  Allied 
Health  Professions at  Illinois State Univ. 
in Bloomington, 111.  Additionally, she was 
a  school  nurse  at  Metcalf  Elementary 
School.  She  joined  the  ISU  staff  in  1950. 
Prior to that, she taught at SIU from 1946­
47  and  again  in  1949­1950.  She was  a  Red 
Cross  instructor  in  Washenaw  County, 
Mich.,  in  1948­49. 
1946 
Gerald  Edward  Webb  '47,  M.S.  '55, 
teaches  biology,  microbiology,  anatomy 
and  physiology  at  Champaign  Central 
High  School.  He  and  his  wife,  Olive  E. 
Walker  "43.  live in  Homer, III. 
1947 
Lester  Hake ex  recently  was  inducted 
into  the  Illinois Basketball Coaches'  Hall 
of  Fame. He is from Nashville, 111. and is a 
former coach  and athlete. 
1949 
George  Iubelt, SIU  assistant basketball 
coach for 19 years, has resigned from that 
position  to devote full  time to teaching  in 
the SIU  Health  Education  Department. 
Ted Sanders MSED  '51,  recently  joined 
the staff of  DeGrazia Realtors in Highland 
Park,  111.  Previously  he  worked  as  a 
teacher,  principal  and  superintendent  in 
Illinois schools for 16 years. Then he was a 
staff  member  of  the  Illinois  Education 
Association  for 14  years. 
50's 
Charles  Carr  Cleland  M.S.  '51,  is  a 
professor  of  educational  psychology  and 
special education at the  Univ. of  Texas at 
Austin.  He  lives  in  Austin  with  his wife, 
Betty ex  '51. 
1951 
Doris J. Baldridge is a teacher with the 
Elgin School  District. 
Grace  Gregory  Miller  M.S.  '63,  Spec. 
'67,  is  a  professor  of  education  and 
counselor education at Lincoln  University 
in^Jefferson City,  Mo. 
1952 
Mabel  Marie  Parkinson Smith  '35­2,  a 
retired schoolteacher, is making use of all 
her spare time by making and selling dolls 
and  quilts  at  arts  and  craft shows. 
Richard Steelman M.S. is an elementary 
principal in Moline School District  No. 40. 
1953 
Wanda  Lee  Kuhnert  Hahs  ex  '53,  is  a 
nursing  student  at  the  College  of  Marin 
(Cal.)  She  and  her  husband  and  two 
children  live in  Novato, Cal. 
Robert  N.  Robertson  recently  was 
promoted  to director  of  college  relations 
and  recruiting  for  Dow Chemical  U.S.A. 
He  joined  Dow  in  1956  and  worked  as a 
salesman  until  1964  when  he  joined 
employee  relations.  He  returned  to 
marketing  from  1968­70  and  worked  in 
Dow Latin  America. He  lives in  Midland, 
Mich. 
1954 
U.S.  Air  Force Col. Elmer Funderburk, 
Jr. recently has arrived for duty at Travis 
AFB.  Cal.,  where  he  will  be  the  com­
mander for the 307th 
Air Refueling Group. 
Funderburk 
p r e v i o u s l y   w a s  
assigned  at  March 
AFB, Cal.,  where he 
commanded the 22nd 
C omb a t   S u p p o r t  
Group,  a  member of 
t h e   S t r a t e g i c   A i r  
Command.  He  is  a 
native of  Pana,  III. 
1956 
Delmar L.  English formerly  of  Benton, 
III.,  has  been  promoted  to  colonel  in  the 
U.S.  Air  Force.  He  is  the commander  of 
the  93rd  Field  Maintenance  Squadron  at 
Castle  AFB, Cal. 
1957 
James L. Rowe is the assistant manager 
for  the  Champaign  Program  Services 
team with the Illinois Office of  Education. 
He and his wife and daughter  live in Mon­
ticello, 111. 
Emil  Spees  MSED  '59,  an  assistant 
professor  in  the  SIU  higher  Education 
Dept.,  recently  was  elected  president of 
the SIU chapter of  the American  Associa­
tion of  University  Professors. 
Walter  H. Stark  is  the  assistant  sales 
manager for Mississippi Lime Co. He lives 
in  Bethalto,  111. 
1959 
Seymour  Bryson  M.S.  '61,  Ph.D.  '72, 
recently  was  promoted  to acting  dean of 
the SIU College of  Human Resources, un­
til  a  new  dean  can  be  named.  Bryson 
currently  is  the  associate  dean  of  the 
college. 
Roberta Jones Burns has  been  teaching 
art  in  the  Saratoga  (Cal.)  Union  School 
District. She lives  in San  Jose, Cal. 
Funderburk 
m • 
60's 
As of  July 1, Jerry F. Jackson M.A.  '61, 
was promoted to the newly created post of 
assistant to the  president for institutional 
advancement  at 
Wingate  College  in 
Wingate,  N.C. 
Previously,  he  was 
the  director  of  ad­
missions  at 
Campbell  College, 
Buies Creek, N.C. He 
joined  Campbell 
College in 1963 as an 
instructor  in  the 
Jackson  social  science 
department. In  1965,  he was named assis­
tant professor, and the following year was 
appointed  assistant  to  the dean.  He  was 
dean of  students for five years, before be­
ing named director  of  admissions in 1975. 
He is  married and  has two children. 
Bemice  Levy  Pollack  M.S.  '61  is 
teaching speech, drama and English at the 
Ursuline  Academy  in  Cincinnati,  Oh., 
where  she  lives  with  her  husband  and 
three sons. 
Billy  J. Shields is  an  instructor  in  the 
SIU Vocational  Education Studies depart­
ment. 
1961 
John "Bud"  A.  Aumann  is the  district 
sales engineer for SATEC Systems, Inc. in 
Hinsdale, 111. 
After  13  years  of  teaching  physical 
education  in  the  elementary  schools, 
Phyllis  R.  Aydt  is  enjoying  teaching 
kindergarten at the  Huffman Elementary 
School  in  Cahokia,  111.  She  lives  in 
O'Fallon. 
1962 
Harold Bardo recently was named to the 
Carbondale Elementary School District 95 
Board  of  Education.  He  will  serve  until 
November  1979.  Bardo  is  an  associate 
professor  in  guidance  and  psychology  at 
SIU. 
Jerry  Cummins  xM.S.  '63,  chairman  of 
the Proviso Township  (111.)  High School's 
math  department,  has  just  been  elected 
president­elect of the 
Illinois  Council  of 
Mathematics. He has 
taught  math  for  15 
years  and  been 
chairman at Proviso 
for  10  years.  During 
1972  and  1973,  Cum­
mins  accepted  a 
Mathematics  Inter­
national  Teaching 
Fellowship  in 
Melbourne.  Australia.  His  wife,  Susan 
Easterday Cummins '62,  M.S.  '63,  is the 
director of  the Village Church Pre­School 
Learning  Center  in  Western Springs,  111. 
The  couple  lives  there  with  their  three­
year­old son. 
Lon  Eubanks is the new copy editor for 
the Memphis (Tenn.) Commercial Appeal. 
For  the  past  10  years,  he  has  been  the 
sports  editor  of  the  Champaign­Urbana 
Courier. 
Joseph Carl Falk  recently retired  from 
federal civil service working for the Dept. 
of  Labor. Wage and Hour division. He says 
he's  taking  it  easy  in  Hendersonville, 
Tenn. In his spare time he makes and sells 
belt  buckles. 
1963 
Dolly  J.  Upehurch  Duane  says  she  is 
putting her home economics degree to use 
in her  new  business, "The  Nifty Needle," 
where creative needlework is the special­
ty. She and her husband, James '65, live in 
Bartow.  Fla. 
Rev.  Richard  J.  Fears  sends  his 
greetings  to  all  of  this  SIU  friends  and 
reports  that  as of  July 1,  he  will  be  the 
American  Baptist  Campus  Minister  to 
students at Ball  State University  in  Mun­
cie. Indiana.  He and  his wife, Nancy  Kay 
Reed Fears '64, just moved there from Ot­
tawa,  Kan. 
1964 
Judy Colleen McDonald is the chairman 
of  the langauge department at the Lincoln 
(111.)  Community  High School. 
1965 
Thomas E. Barry M.S. '67, recently was 
named  one  of  the outstanding  professors 
at  Southern  Methodist  Univ.  in  Dallas, 
Tex., for 1978. This is 
his  second  such 
honor,  he  also 
received  the  award 
in 1974.  Additionally, 
Barry  received  the 
Research Excellence 
Award  from  the 
School  of  Business 
for  1978.  The  award 
is  determined  by 
Barry members  of  the 
School  of  Business  and  the  University 
community.  It  carries  a  $1,000 
honorarium.  His  research  efforts  have 
concentrated  in  advertising  and  public 
policy  with  focus  on  advertising  to 
children.  lie is  an associate  professor of 
marketing.  He  is  married  to  Kathleen 
Ellen Phillips 67,  and  they  have  two 
children. 
William J. Dederick recently  received 
his doctorate in education  from the  Univ. 
of  Georgia.  Several  of  his 
photomicrographs of  plants appeared  on 
the  cover  of  the  June/July 1978  Natural 
History magazine.  He  lives  in  Kingston, 
N.V. 
Joan  Friedberg  is  a  copywriter  for 
Western Direct Marketing, an advertising 
agency. Previously, she was an  associate 
editor of  a  trade association magazine in 
Los  Angeles. She  lives in  Venice, Cal. 
Joann  Lilly  M.S.  *68,  is an  educational 
audiologist  for  the special  education dis­
trict of  St.  Louis County.  She lives  in St. 
Louis. 
Karen J. Skobel is a business teacher for 
the Mississippi Valley School System. She 
lives in  Gorham, 111. 
1966 
Marlin  "Jack"  Bair  is  a  teacher  and 
assistant coach in E. St. Louis. He and his 
wife, Nancy, and their two daughters, live 
in  Belleville. 
John M. Cochran, Jr. is a district sales 
manager  for^  Polyvinyl  Chemical  In­
dustries. He  lives in  Cleveland,  Oh. 
William B. Hall  MSED '68, is the direc­
tor of  residence and  dining halls  at Ohio 
State  University  in  Columbus, Oh. 
Richard  R.  Hudson  recently  was 
promoted  to  trust  officer  of  the  City 
National  Bank  of  Murphysboro,  111.  He 
joined  the bank as an auditor in  1974, and 
was promoted to assistant trust officer in 
1975. 
Ronald  D. Menaker  is  an  attorney  for 
the Cook County Public Defender. He lives 
in Skokie.  111. 
Phillip L. Oltmann­is a field supervisor 
for  Del  Monte  Corp.  He  lives in  Dekalb, 
111. 
Richard H. Stapel, Jr. is the general ac­
counting manager for Norge Co. of Herrin, 
111.  He lives  in  Murphysboro. 
Judith  D.  Vaughn  is  a  teacher  in  the 
Vandalia  Community Schools. 
1967 
Richard J. Dziarnowski is an auditor for 
the  Defense  Audit  Service.  He  and  his 
wife,  Jamie  Sheehan  ex  '67,  live  in  St. 
Charles. Mo. 
Robert  Forbes is  the sports director at 
the Mt.  Vernon  (111.)  Register­News. 
Ronald Gillette is the editor of  the trade 
magazine. Florists' Review. It is a weekly 
based  in Chicago. 
Steven James Johnson is the manager of 
turbine control for the Westinghouse Elec­
tric  Corp.  in  Pittsburg,  Penn.  His  wife,, 
Nancy Ann  ex  67. works  for the Teacher 
Association  for  Children  With  Learning 
Disabilities. 
Robert S. Klatt is a chief forester for the 
Illinois  Toll­Highway  Authority  He  lives 
in  Lemont.  Ill 
Darrell Lee Logan and his family will be 
moving to Lincoln. Neb.,  this summer. He 
is the  navigator of  the F­4  aircraft in  the 
National  Guard.  His  wife.  Judy  Ann 
Biehler  :65  VTL  has  been  a  dental 
hygienist  in  Boise, Idaho,  where they now 
are living. 
Tom  Ohler  has  been  director  of 
operations  of  the  Illinois  House  of 
Representatives  since  January,  1977.  He 
also is vice chairman of  the Logan County 
Democratic Central  Committee. He  lives 
in Mt.  Pulaski. 111., with his wife and their 
six children. 
Don F. Ragsdale  is the Jackson County 
(111.)  coroner. 
1968 
Michael  R. Blaise  M.A.  '74,  is  a  sixth 
grade teacher  in  Murphysboro, 111. 
Leona  Galligani  Heidel  works  as  a 
marketing  representative  for  IBM.  She 
lives in  Clemmons.  N.C. 
Capt. William R. Turkington is the com­
mander  of  the  390  4th  Management 
Engineering Squadron  at Offutt,  Neb. 
Edward  R.  Winkler  M.S.  '70,  is 
employed at  McDonnell  Douglas working 
on the  F­18 Navy fighter as a physiologist 
and physical anthropologist in the Dept. of 
Aerospace Medicine. He and his wife, Lin­
da Obrecht  '69, are the  parents of  a new 
son. Brent  Alan,  born  Dec. 9,  1977. 
1969 
Mary E. Pirok Brex is an administrative 
systems  analyst  for  Wilson  Sporting 
Goods. She  lives in  Schaumburg, 111. 
Janet  Britton  Bilderback  teaches 
business  in  the  Fontana  (Cal.)  Unified 
School District. She lives with her husband 
and son  in  Bloomington, Cal. 
Leonard  William  Crame  M.S.  '73,  is a 
research  engineer  for  Amoco  Oil  Co.  in 
Naperville.  111.  He  lives  there  with  his 
wife.  Madonna  Easterling  Crame  '73. 
Previously,  he  had  worked for  Texaco in 
Richmond.  Va.  and  Port Arthur,  Tex. 
Stephen  L.  Hardy  M.A.,  Ph.D.  '73, 
recently was promoted to administrator of 
the  psychiatric  division  of  the  Menard 
Correctional Center  in Chester,  111.  Since 
1974. he had been  the assistant superinten­
dent  for  program  services  at  the  psy­
chiatric center. 
Jerry  F.  Hummel  is  a  salesman  for 
Milton­Roy Co., the opthalmic division. He 
and  his  wife,  Dorrie,  have  two  children 
and  live in  Lawrenceville,  Ga. 
Bruce  L.  LaForce  teaches  school  in 
Chicago. 
James  R. Murray  recently  was 
promoted to staff accountant, controller's 
department of  the western region  of  Con­
solidation  Coal  Co.  with  offices  in 
Englewood, Colo. 
Patricia Jane Hochmuth  Parker STC is 
a  senior secretary  for Allstate  Insurance 
in  Chicago. 
Jack F. Seum is the Washington (D C.) 
office  director  for  the  National  Field 
Research  Center. 
Dr. Robert Allen Wilson M.D.  '78, 
received  his  M.D.  June 4,  1978,  from  the 
SIU  School  of  Medicine.  He currently  is 
completing his  residency in  psychiatry at 
the SIU affiliated hospitals in Springfield, 
111. 
70's 
Donna  J.  Curtner  is  a  dietitian  at 
Memorial  Medical  Center  in  Springfield, 
111.  She and her husband live in Rochester, 
111. 
Richard M.  Diedrich owns the Diedrich 
Insurance and Real Estate Agency in Car­
bondale. He purchased  the agency in 1972. 
He and  his wife. Catherine  Darlene Ryan 
Diedrich  '70  live in  Carbondale. 
Steven  Scott  Ehlert  received  his 
master s  degree  in  psychology  in  May 
from  Western  Michigan  Univ.  in 
Kalamazoo,  Mich. 
William J. McGinty is the senior reactor 
operator  at  the  LaSalle  Co.  Station  for 
Commonwealth  Edison  Co.  He  lives  in 
Marseilles. 111. 
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Anton  V.  Pavelka  is an  art teacher  at 
Wendell  Phillips  High  School  in  Chicago. 
He  lives in  LaGrange Park,  111. 
Mary  L.  Rouhandeh  M.A.  '72,  J.D.  76 
and  John  C.  Ryan  J.  C.  '76  recently 
became law  associates in  the Carbondale 
firm of Feirich. Schoen. Mager, Green and 
Associates. Paul G. Schoen '67, past presi­
dent of  the Alumni Association,  became a 
partner  in  the firm  in  June, 1977. 
Jack S. Thompson  MBA  '71  is the  vice 
president and controller of Autocrat Com­
pany  in  New  Athens,  111.  He  lives  in  St. 
Louis. Mo., with his wife, Lola Thompson, 
'70. 
James  W.  Winslade  is  the  operator  of 
the  Fairbanks  Wastewater  Treatment 
Plant. He lives in  Fairbanks, Alaska with 
his wife.  Karen Moutrey  ex  '73. 
1971 
Barry E.  Brown  has  joined  the  Martin 
Engineering  Co.  Sales  department  as 
manager of  customer service. He and his 
wife.  Deniee  Parson  Brown  '68,  and 
daughter live  in  Kewanee, 111. 
John  R.  Calcaterra  owns  a  wholesale 
distributorship.  He lives  in  Colp, 111. 
James  Wayne  Gilliam '73  is  teaching 
English at Kinjo Univ. and Nagoya Tan Ki 
Univ.  in  Japan.  He and  his /wife,  Hiroko 
Sugiyama  Gilliam '73,  and  their  two 
daughters live  in  Nagoya, Japan. 
John  W. Hunt  MS '73,  Ph.D.  '77,  is the 
director of teacher education at Blackburn 
College. He and his wife and daughter live 
in  Carlinville. 111. 
James J. Larocca has been named con­
troller  of  the  hospital  division  for 
American  Hospital  Supply  Corp.  in 
McGraw  Park.  111.  He,  his  wife  and 
daughter live  in  Kenosha,  Wise. 
Edward  Josph  Roberts  is  a  teaching 
graduate assistant for  the department of 
industrial  education  at  the  Univ.  of 
Maryland in  College Park, Md.,  where he 
is working  on  his Ph.D. 
Russell  Trennert  has  joined  the 
Automotive Products Division of Motorola 
Inc.. as manager of advertising and public 
r e l a t i o n s   i n  
Schauburg,  111.  He 
came to the company 
f r o m   D y n a s c a n  
Corp.  in  Chicago, 
w h e r e   h e   w a s  
national  promotion 
m a n a g e r   i n   t h e  
Cobra  Citizens  Band 
R a d i o   P r o d u c t s  
Group.  At  Motorola, 
Trennert he will  be responsi­
ble.for  promoting the  company's citizens 
band  radio,  autosound  and  engine  elec­
tronics  products:  Prior  to  joining 
Dynascan in  1976,  Trennert was assistant 
advertising manager in the  Water Heater 
division  of  Rheem  Manufacturing  Co., 
Chicago.  Before that,  he was a  technical 
advisor for the Illinois  Dept. of Transpor­
tation  and  public  information  officer  for 
the Illinois Protection Agency. He lives in 
Tinley  Park,  111. 
James  N.  Wheeler  was  awarded  the 
Master  of  Divinity  degree cum  laude at 
Drew University in Madison, N.J. in May. 
Until  recently.  Wheeler  was serving  the 
Archer  United Methodist Church in  Allen­
dale.  N.J. In  July, he will  be appointed a 
new church. 
1972 
Steven C. Anderson is the sales manager 
for  Jacob's Toyota  in  Milwaukee,  Wise. 
Marilyn Lovin Aylward is a quality con­
trol  supervisor  for  the  Illinois .Dept. of 
Public  Aid.  She  and  her  husband  live in 
Peoria,  111. 
Yusuk Aydin. M.S. has recently obtained 
his Ph.D.  in mathematics and is teaching 
math  at  Hacettepe  Univ.  in  Ankara, 
Turkey.  He  invites anyone  who wants  to 
visit Turkey  to write him. 
Anthony D.  Butkus is a  sales represen­
tative for Proctor and Gamble. He lives in 
Brookfield,  111. 
Cummins 
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Stanton Carroll is a plant superintendent 
for National By­Products,  Inc. He  and his 
wife and  two children  live in  Mason City, 
111. 
Neal Dial is the president's assistant for 
Interstate  United  Food  Service  in  the 
main office  in Chicago. 
Patricia Foiles ex  is a  buyer for one  of 
Dallas, Tex.'s largest  department stores. 
Dale  Hartmann  has  recently  opened 
Dale's Woodworking  in his  home between 
Carbondale and  Murphysboro.  He  makes 
oak barrel  terrariums and liquor bars and 
makes other solid  oak  items to order. 
Diane Korpitz King ex and her husband, 
Alan  and  Richard  Lytle  ex  own  a  Fred 
Astaire Dancing  Studio in  Austin,  Tex. 
Craig  Smith  ex  owns  an  upholstry 
business in  Glen  Ellyn, 111. 
Walt  Richards  M.S.  '74  is  a  research 
engineer  in  the coal  to synfuels  develop­
ment  for  Occidental  Research  Corp.  in 
La Verne,  Calif.  He  and  his  wife and  son 
live in  Huntington  Beach, Calif. 
Nanette  Schnaible  is  a  lecturer  and 
coach at  the Univ. of  California at Santa 
Barbara. She lives  in  Goleta, Cal. 
Mary D. Boyd Waite is a legal secretary 
for  a  law firm  in  Pittsburgh, Pa.,  where 
she lives  with her  husband, John. 
1973 
Douglas  Scott  Adler  is  a  buyer  for 
Neward  Electronics in  Chicago. 
Frank Chin recently was named auditor 
of  the Madison  (111.)  Bank and  Trust Co. 
R.G. "Jerry" Green is an engineer with 
Darly and  Associates Engineers in  Cham­
paign, 111.  Recently  he was elected  to the 
Board  of  Trustees of  the  Mahomet  (111.) 
Village  Board.  He  lives  there  with  his 
wife,  Lorna, ex and  a  son  and daughter. 
Wayne M. Hearn  recently was  hired as 
an  information specialist  in  the Office  of 
Information Services  at Saginaw  (Mich.) 
Valley State College. 
He  will assist  in  the 
preparation  of  news 
releases,  brochures 
and  photographic 
materials  and  work 
with  the local  press. 
After  graduation, 
Hearn  served  as 
editor  of  the  Fulton 
Democrat, 
Lewistown, III., for a 
year and later worked on the state desk of 
The News-Gazette, Champaign,  111. He 
recently married Linda  Jones, a reporter 
at  the Bay City Times. 
Capt. Cecil E. Helton has  been  named 
Outstanding Junior Officer of  the Year at 
Iraklin Air Station,  Greece. Helton,  com­
mander  of  the  693st 
Security  Squadron, 
was selected  for ex­
emplary  leadership, 
devotion  to duty and 
professional  perfor­
mance.  The  captain 
is  a  member  of  the 
U.S.  Air  Force 
Security Service.  He 
is  a  native  of 
Helton Tateville, Ky., and is 
married to the former Juanita Denham, of 
Glasgow, Ky. 
Alan  D.  Henning  emmigrated  to  New 
Zealand in 1975.  He started share milking 
on a dairy farm near Massey Univ. In 1976 
lie  married  Gerardine  Behrens.  He  now 
owns 150 cows and does share milking on a 
modern farm  in  the Waikato. He  lives in 
Mata  Mata­Waikato,  New  Zealand. 
Geneva  Clark  Newman  is  teaching  in 
the  associate degree  nursing program  at 
the  College  of  Continuing  Education  in 
Fairfield,  111.  Previously,  she  was  the 
coordinator and instructor at the practical 
riusing program at Southeastern College in 
Harrisburg, 111. 
Judy  K. Molgaard  Martin  is  a  speech 
pathologist  in  the  Minden  (Neb.)  school 
system. 
Hearn 
R i c h a r d   "R i c h "   To ck   h a s   b e e n  
employed as an assistant golf professional 
for  the  Manuel  de la  Torre Course at  the 
Milwaukee  Country 
C l u b  f o r  t h e  p a s t  f o u r  
years.  However, just 
r e c e n t l y ,   To ck  
accepted  the  head 
go l f   p r o f e s s i o n a l  
position  at the South 
Hills Country Club in 
Fond  du  Lac,  Wise. 
He  has  been  a Class 
A   membe r   o f   t h e  
Professional Tock 
Golfer's  Association  of  America  for  the 
past year. 
Sherry Winn is a  reporter for  the Lind­
say  Newspapers,  Inc.  in  Sarasota,  Fla., 
where she  lives. 
John  J.  Wittenbrink  is  a  brokerage 
representative  for  CNA  Insurance in  St. 
Louis,  Mo.  He and  his wife,  Barbara '73, 
and their daughter, Mercedes Renee, live 
in Waterloo,  111. 
Five  SIU  alumni  work  with  Tom 
Yahreas  MSED  at  the  Bemidji  State 
Univ.'s  Bald  Eagle  Outdoor  Learning 
Center at Cass Lake, Minn. Yahraes is the 
director.  Assisting  him are: Ron DeValk 
'76, logistics manager; Don Obert '75, Tim 
Craig '74,  and Jim Foster  '76, all instruc­
tors and Bill Hunter '77, a graduate assis­
tant. 
1974 
James  Paul  Biggers  M.S.  '76 is  an en­
vironmental specialist with  the Bureau of 
Location  and  Environment  Illinois  Dept. 
of Transportation, Springfield, 111. Also, he 
won the 1978 Illinois Dept. of Conservation 
Merit Award. 
Bruce  E.  Fohr  MBA  '76,  a  senior 
research  associate  for  Frank  N.  Magid 
Associates' Publishing Division in Marion, 
la., was  recently promoted  to director of 
research. 
Gregory  E.  Herwald  is  the  vice­
president  and  general  manager  of  John 
Deere Equipment in Belpre,  Oh. His wife, 
Vikki  Lane  Corley  '72,  M.S.  '74,  teaches 
home economics  in  Van  Devender Junior 
High School  in  Parkersburg,  W.Va. 
Jesse James Hollis is a set designer for 
Opera  Piccola  of  San  Francisco, Cal.  He 
recently was on campus with the company 
to design a set for an opera, "Dialogues of 
the Carmelites. " The opera was presented 
March  4­5 at  Shryock Auditorium. 
Scott  Hunker  was promoted  to promo­
tion  manager  of  WMT­TV  in  Cedar 
Rapids,  la. 
Rachelle Thiewes Lambert  is  teaching 
metals and design at the  Univ. of  Texas ­
El  Paso. 
Enoc Lopez is  the chief engineer of  gas 
turbines at the Electrificadora de Bolivar. 
He and his wife, Myra Parker Lopez, and 
two children live in Cartagena, Colombia. 
Wayne  D.  Martin  works  for  Greater 
Egypt  Regional  Planning  and  Develop­
ment Commission  in Carbondale. 
Fred M. Moehle is the supervisor of bus 
operatins at  the SIU Travel  Service. 
1975 
Dean E. Bidle, formerly of  Carbondale, 
has  been  promoted  to staff  engineer for 
the Caterpiller Corp., Industrial  Division, 
Factory Planning Dept. in Mosseville, 111. 
Michael Leslie Cordts M.A. is a reporter 
for the Democrat Chronicle Times­Union, 
a Gannett  newspaper in  Rochester, N.Y. 
Patricia  Donahoe  is  an  audiologist for 
the  Kentucky  Children's  Services.  She 
lives in  Bowling Green,  Ky. 
G ay l e   M .  Tum ' a - H i t t  i s   a  
designer / e n g i n e e r i n g   t e c h n i c i a n   f o r  
Givenrod,  Lipe  and  Jacobs  in  Benton, 111. 
Her  husband,  Douglas  R.  '74,  is  a  roof 
bolter for  Old  Ben.  Coal. Co. 
James  R.  Gerdy  Ph.D.  is  a  sales 
r e p r e s e n t a t i v e   f o r   Sm i t h ,   K l i n e   a n d  
French Laboratories. He is assigned to the 
Joliet, 111.,  territory. He and his wife, San­
dra,  live  in  New  Lenox,  111. 
Bruce  Roche  Ph.D.,  now  an  associate 
p r o f e s s o r   o f   a d v e r t i s i n g   a n d   p u b l i c  
jelations  at  the  Univ.  of  Alabama,  has 
been  elected  to  the 
position of  lieutenant 
g o v e r n o r   o f   t h e  
Seventh  District  of 
the American Adver­
t i s i n g   F e d e r a t i o n .  
He  will  be  responsi­
ble  f°r  representing 
t h e   a d v e r t i s i n g  
cJubs
'  g^ups  and 
meetings  in  the  dis­
Rochc  trict  R0Che  js  ^e 
past  president of  the Greater  Tuscaloosa 
(Ala.)  Ad  Club  and  recently  was  named 
Advertising Person  of  the Year, an  honor 
presented annually  by Datsun. 
James P.  Rohr  MSED  '76,  a  native  of 
Aurora, 111.,  recently was  named account 
executive  for  MARC  &  Co.,  a  Pittsburg 
ma r k e t i n g   a n d  
advertising  agency's 
midwest  office  in 
Chicago.  Rohr  has 
worked as a field ac­
countant  executive 
since 1976.  Previous­
l y ,   h e   w a s   t h e  
general  manager  of 
WSIU  radio  station 
and  also  was  an 
Roh r   a d v e r t i s i n g   a n d  
promotion consultant for a fast food chain 
in Carbondale. Rohr lives in Oak Park, 111. 
Allan Michael Stanczak  is an  Ensign  in 
the  U.S.  Navy,  now  stationed  aboard  a 
submarine where he  is the supply officer. 
He  and  his wife,  Barbara '75,  live  in San 
Diego,  Cal. 
Mary Susan Swartz teaches math at the 
Dale  Grade  School  in  Hamilton  County. 
She  lives  in  McLeansboro,  111. 
Four  SIU  alumni  and  one  faculty 
member have .co­authored a text  book for 
elementary  teachers  which  emphasizes 
physical  aids  and  practical  exercises  in 
teaching  elementary  math.  The  book, 
"Elementary  Mathematics  Method,"  is 
written by Don Paige, chairman of the SIU 
Curriculum Instruction and Media Depart­
ment:  Diane  Thiessew  MSED;  Edna 
Bazik  Ph.D.  '76;  Frances Budrick MSED 
'73,  Ph.D.  '75 and  Margaret Wild  MSED 
'72. 
1976 
Loren  Coleman  received  his  master's 
degree  in  social  work  from  Simmons 
College in  Boston,  Mass., in  May. His se­
cond  book,  "Creatures  of  the  Outer 
Edge,"  was  released  in  June.  His  first 
book,  "The  Unidentified:  Notes Toward 
Solving the UFO Mystery,'" was published 
in 1975. 
W. Gregg  Goodman  recently  was 
promoted  and  transferred  from  Topeka, 
Kan.  to St. Louis,  Mo.  He  is an assistant 
National  Bank  examiner  with  the Comp­
troller of  the Currency. He  lives with  his 
wife  in Collinsville,  111.  He played  on  the 
Saluki  football team  from 1969  until 1972. 
Major  Roger  L.  Heath  is  a  C­141 
StarLfter instructor pilot with a unit of the 
Military  Airlift  Command at  Altus  AFB, 
Okla.  Previously,  he 
served  as  Norton 
AFB, Cal. He recent­
l y   r e c e i v e d   h i s  
ma s t e r ' s   d e g r e e  
from  SIUE.  Second 
Lt.  James F.  Holler 
has  graduated  from 
the  U.S.  Air  Force 
p i l o t   t r a i n i n g   a t  
Reese  AFB,  Tex. 
Heath  Holler now is station­
ed at  Luke AFB,  Ariz., for flying duty  on 
the F­15 Eagle and will serve with a unit of 
the Tactical  Air  Command. 
James  D.  Hoppe  is  a  C.P.A.  and 
emp l o y e d   a s   f i n a n c i a l   man ag e r   w i t h  
Motorola  International Division,  Schaum­
burg,  111.  He  and  his  wife,  Barbara  J. 
Rummel  '74,  live  in  Elgin,  111. 
Dale  H. Lattz  is a  farm  business, farm 
management fieldman  for the  Illinois Ex­
tension  Service for  Piatt County, located 
in  Monticello,  111. 
Second  Lt.  Larry  E.  Kase  recently 
graduated  from  pilot  training  at  Reese 
AFB,  Tex.  He  will  now  fly  the  RC­135 
Stratolifter  with  the  Strategic  Air  Com­
mand  at Offutt  AFB,  Neb. 
Charles  W.  Mansfield  is  using  his 
pracitical  knowledge  and  SIU  degree  in 
plant and soil science to  help improve the 
agricultural pracitces of Columbia's small 
farms. As a Peace Corps volunteer, he has 
been serving this South American country 
since  June,  1976.  His  two­year­stint  will 
end  in  July. 
Second  Lt. David  W. Skolarus  recently 
graduated from pilot training at Columbus 
AFB, Miss.  He currently  is flying  KC­135 
Stratotankers out of  March  AFB, Cal. 
Richard  P. Sprague  is  an  electronics 
salesman  for  J.C.  Penney.  He  lives  in 
McHenry,  111. 
L.  Deloris  Wood  M.A.  is  teaching 
photography at American  Univ.  in Cairo, 
Egypt.  Her  husband, Tom,  a former  SIU 
faculty  member  in  the  journalism dept., 
also teaches  there. 
1977 
Janet  Ann  Bridges  M.A.  works  as  an 
editor for Central Michigan Univ. Her hus­
band,  Lamar Ph.D. '74,  also teaches jour­
nalism  there.  They  live  in  Mt.  Pleasant, 
Mich.,  with  their  two sons. 
Kevin D. Crowley is a  graduate student 
at  Princeton  in  Princeton,  N.J.  He  lives 
there with  his wife, Sandra  Lynne Sadder 
ex  '78. 
Nicanor  Galvan  has  been  promoted  to 
senior  master  sergeant  in  the  U.S.  Air 
Force. He  is the personnel superintendent 
at  the  Air  Force  Military  Personnel 
Center at  Randolph  AFB,  Tex. 
Donna  Hois  has  a  job  that  would  turn 
most  women  off.  She  is  a  herdsman  in 
charge  of  hog­raising  operation  in 
Gw i nn e r ,   N .D .   S h e   h a s   two   ma l e  
assistants.  The  major  part  of  her  job  is 
selective  breeding. 
Private  First  Class  Nancy  L.  Hoster­
man has completed recruit training at the 
Marine Corps Recruit Depot, Paris Island, 
S.C. 
Cynthia Kathy Jones MSED has been ap­
pointed director  of  residential  life at the 
Univ. of  Minnesota at Morris. 
Clarence W. McKown, Jr., of Riverside, 
Cal.. has been comssioned a second lieute­
nant in the U.S. Air Force upon graduation 
from  Officer  Train­
i n g   S c hoo l   a t  
Lackland  AFB,  Tex. 
S e l e c t e d   t h r o ugh  
c ompe t i t i v e   e x ­
amination  for  atten­
dance  at  the school, 
McKown now goes to 
Mather  AFB,  Cal., 
for  navigator  train­
ing. 
McKown  Daniel  Mackoway 
is  an  engineer  for  I.B.M.  He  lives  in 
Poughkeepsie,  N.Y. 
Martin S. Magida is a staff  accountant. 
He  lives  in  Highland  Park,  111. 
Ronald  Howard  Spencer  is  teaching 
English  at  Prairie  State  College  in 
Chicago  Heights, 111. 
Paul C. Pecorin, Sr., is director of infor­
mation  systems for  the State  of  Wiscon­
sin's Dept.  of  Health and Social Services. 
He lives  in  Madison, Wise. 
Beverly  Swanagan  is  working  for  the 
Dept.  of  Children  and  Family  Service  in 
Chicago, 111.  She lives  in  May wood. 
James  E.  Sudalnik  M.A.  is  the  super­
visor  of  a  CETA  funded  program,  the 
Shawnee  National  Forest  Wilderness 
Evaluation  Project  at  SIU.  Corey  B. 
Cather is  the  project's media  specialist. 
1978 
Michael  T.  Berger  M.D.  is  in  his  first 
year  of  residency  in  family  practice  at 
Union  Hospital  in Terre Haute,  Ind. 
Doug Byers M.D.  is in  his first  year of 
residency  in  family  pracitce  with  the 
Univ.  of  Iowa  program  at  St.  Joseph 
Hospital  in  Mason  City,  la. 
Kevin Bynre M.D. is in  his first year of 
residency in family  practice at St. Mary's 
Hospital  in  Grand  Junction, Colo. 
Formerly the editor­in­chief of the Daily 
Egyptian, Mark  Edgar now  is a  reporter 
lor  the St.  Louis  (Mo.) Globe Democrat. 
Frank J. Fara M.D. and his wife, Rebec­
ca  Johnson  Fara  M.D.  are  serving  a 
residency  in  internal  medicine  at  the 
Baystate  Medical  Center  in  Springfield, 
Mass. 
David  Alan  Figueira  is  a  marketing 
representative for the Burroughs Corpora­
tion  in  Springfield, 111. 
Karlie Jane Kenfield  M.D.  is serving a 
residency in  surgery at the Univ. of  Utah 
Medical Center,  Salt  Lake City,  Utah. 
J. Gerald  Kennedy  M.D.  is in  his first 
year  residency  in  neurology  at 
Georgetown  Univ.,  Washington,  D.  C. 
John M. Murphy  is a  police officer  for 
the Carbondale Police Dept. and the John 
A.  Logan  Police  Dept. 
Jean  Ness  is  a  general  assignment 
reporter for  the Southern  Illinoisan, Car­
bondale. 
Kathleen  M.  O'Connor  M.D.  is  in  her 
first  year  of  residency  in  obstetrics and 
gynecology in an SIU affiliated hospital in 
Springfield, 111. 
Victoria Pruess works on the copy  desk 
of  the Ft. Lauderdale  (Fla.) Sun­Sentinel. 
James S. Rohan, M.D. is in his first year 
of  residency  in  psychiatry  at  University 
Hospitals in  Madison,  Wise. 
Linda Thompson is a reporter for the Ft. 
Lauderdale (Fla.) Sun­Sentinel. She works 
in  the Boca  Raton  bureau. 
Randall  K.  Tozer  M.D.  and  his  wife, 
Beverly  Stonecipher  Tozer  M.D.,  are  in 
their  first  year  of  residency  in  internal 
medicine  at  Miriam  Hospital  in 
Providence,  R.I. 
Diana Widicus M.D.  is in  her first year 
of  residency  in  family  practice  at  the 
Univ. of  Missouri, Columbia,  Mo. 
Marriages 
Maria  K.  Jones  '75,  to  Dennis  S.  An­
drews  73,  Sept.  4,  1977  in  Murphysboro. 
They  now  live in  Sunnyvale, Cal. 
Charles M.  Calligaris '69,  recently 
married Karen  J. Pocivasek. They live in 
Morris, 111. 
Peggy  Lou  Browning  '48,  MSED  '55, 
married  David  A,  Hansen  May  13,  1978. 
They live  in  Bergenfield,  N.J. 
Mark  Hayman  '68,  MSED  '70,  was 
recently married. He and  his wife, Janet, 
live in  Spencer,  N.Y. 
Martha Jane  Isaac ex '78,  of  Marion  to 
_•  Roger Dale Norman '76 of Carterville, 111., 
Feb.  18,  1978  in  Carbondale,  where  they 
now  live. 
Janis L. Kelton  '74, to  K. Michael  Hart, 
July 9,1977. They now live in Indianapolis, 
Ind. 
Terie Scandiff  '75, to Mark Slugocki '75. 
Brenda Croak  64, formerly of Sesser, to 
Tom Stewart  '68,  MSED  '70, formerly  of 
Benton,  Jan. 28,  1978  in  Sesser, 111.  They 
now  live in  Belleville, 111. 
Carol  Marie  Rude  '72,  to  William  A. 
Underwood '71. They now live in Downers 
Grove, 111. 
Miriam  Frausto  ex  '75  to  Carl A. 
Yambert '73,  June 15, 1976. They now live 
in  Davis, Cal. 
Rosemary  Jansen  '77,  to  John  R. 
Zelazek  ex  '80,  Aug.  27,  1977  in  Warren­
ville,  111.  They  now  live  in  Valley  City, 
N.D. 
Births 
To Mr. and Mrs. Roy L. Burns '70 (Susan 
Bubolz  Burns  '72)  of  Lake  Saint  Louis, 
Mo., their third child, Erin Lee, born April 
4, 1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Raul  L.  del  Toro 
(Frances M. Bothwell '71) of  Rio Piedras, 
Puerto Rico, their first child, Laura Elisa, 
born  Feb. 3,  1977. 
To Mr. and Mrs. George T. Force M.A. 
'67,  Ph.D.  '73  (Joan  E.  Force  '64)  of 
Slippery  Rock,  Penn.,  their second  child, 
Donald Charles,  born  Feb. 20,  1978. 
To Mr.  and Mrs. Franklin  Dennis Hale 
Ph.D.  '77  (Donna Kay Hale  67, M.A.  77) 
of  Hewitt, Tex., a son, Jesse Dennis,  born 
in  March, 1978. 
To Mr.  and Mrs. William J. Hawthorne 
(Katie  Kells  Hawthorne  '73)  of  Hanover 
Park,  111.,  a  daughter,  December 
"Amber" Karol,  born  Dec. 23,  1977. 
To Mr. and Mrs. John W. Johnsen '73 of 
Palatine,  111.,  a  son,  John  Edward,  born 
Jan. 20,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Robert  Hill  (Mary 
Suzanne Kias '71)  of  Downers Grove, 111., 
their  first  child,  Allison  Jean,  born  Feb. 
21,  1978. 
To Mr. and Mrs. John Kiverts  (Diane L. 
Schmidt  Kiverts  '73)  of  Berwyn,  111.,  a 
son, Matthew William, born Jan. 27,1978. 
To Mr. and Mrs. William Eugene Martin 
'75  of  Mt.  Vernon,  111.,  their second  son, 
Jan Michael,  born  March 20,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Gary  James  Orella 
(Carol Jean Hartman Orella '72) of Walsh, 
111., a son, Peter James, born Feb. 4,1978. 
To Mr. and  Mrs. Rodney  W. Parker  '70 
(Sharon Kinzinger Parker  '71)  of  Towan­
da, III., their first child, a daughter, Shan­
non  Kay,  born  April 9, 1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Michael  Payne 
(Deborah  Hindman  Payne MSED  '72)  of 
Herrin,  111.,  their  second  child,  Jeremy 
Michael  born  March 28,  1978. 
To Mr. and Mrs. Michael L. Richardson 
'69  (Lucille  Sepka  Richardson  '70)  their 
second son, Jeffrey Patrick, born Nov. 22, 
1977. 
To Capt. and Mrs. David V. Swanson '74, 
STC  '74  (Marsha  Ellen  Barney  74)  of 
Jacksonville,  Ark.,  a  daughter, Courtney 
Ellen,  born March 1,  1978. 
To Mr. and Mrs. Marc Alan Vuletich '71 
(Dianne  Lyne  Johnson  Vuletich  71)  of 
South Holland, 111., their third child, a son, 
David  Andrew,  born  March 19,  1978. 
To Mr. and  Mrs. Monroe Walker ex  '73 
of  Detroit,  Mich.,  a  daughter,  Natasha 
Ann,  born  Feb. 19,  1978. 
To Mr. and Mrs. Stephen L. Wells '74 of 
Springfield,  111.,  their  first  child,  a  son, 
Matthew David,  born  May 13,  1978. 
To Mr. and Mrs. Raymond W. Wilson '64 
of  Toms  River,  N.J.,  a  son,  Todd  Colin, 
born  Aug. 17,  1977. 
1951 
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Deaths 
1919 
Theron A. Lollar ­2, died March 16. 1978, 
in St. Joseph Hospital in Murphysboro, 111, 
He was an  auto salesman  for  40  yea^s in 
the  Murphysboro  area  and  was principal 
of  the  McClure  High  School  in  the e^rly 
1920s.  He is survived  by  his wife  and jtwo 
brothers.  i 
1925 
Nell Marberry died  May 27,  1967. 
1928 
Carl E. Williams  '22­2 died  May 2, 1:978, 
at  the  Boswell  Memorial  Hospital in 'Sun 
City,  Az.,  after  a  long  illness.  He  was  a 
retired  teacher,  having  taught  at 
Murphysboro  (111.)  Township High  School 
and in  the Royalton and Argo  (111.)  school 
systems.  He  is survived  by  his wife,  one 
son and  two grandchildren. 
1932 
Evelyn  Bigham  Rial  died  March  14, 
1978, at the  Pinckneyville (111.)  Communi­
ty  Hospital.  She  was  a  retired  school 
teacher. Survivors  include one  sister and 
two brothers. 
1933 
Hattie Rogers  Thalgott ex  died  Nov. 5, 
1977,  in  Herrin  (111.)  Hospital. She  was a 
retired school  teacher. She is survived by 
two sons. 
1939 
James  Lee  Love  '28­2  died  March  11, 
1978,  at  the  St.  Elizabeth  Hospital  in 
Belleville, 111.  Mr. Love, 69, was a retired 
chemist for the Mobile Oil Co.  in East St. 
Louis, and former principal at the Lincoln 
School  in  Murphysboro, 111.  Survivors in­
clude one daughter  and  three sisters. 
1941 
Willa  McGough  Hake,  58,  ex  died  Jan. 
19,  1978,  in  the  Washington  Community 
Hospital  in  Nashville,  111.  Survivors  in­
clude her husband,  Lester '47,  three sons, 
three sisters and  two brothers. 
1948 
Lynn  Rory  Woodward  ex  died  Jan. 16, 
1978,  at  his home  in  Mound  City, 111.  Dr. 
Woodward,  51,  was  a  staff  physician  at 
Methodist Hospital in  Pikeville, Ky. He is 
survived  by  three  sons,  his  mother  and 
stepfather. 
1949 
John H. Modglin ex,  died June 25, 1974. 
1950 
Martina  Ernsting died  Jan. 10,  1978,  in 
Phoenix,  Arz., after  a  brief  illness. Miss 
Ernsting had  been a teacher in Steeleville 
(111.)  and the Sparta  (111.) school districts 
before she  moved  to Arizona,  where she 
was also a teacher. She is survived by two 
sisters and a  brother. 
Gertrude Tippy MSED '56, died Feb. 12, 
1978 in  the Herrin  (111.)  Hospital. She was 
a retired school teacher, having taught for 
26  years  in  Carbondale  and  Williamson 
County  schools.  Also,  she  served  as 
Carterville  postmaster  for  eight  years. 
Survivors  include  two  sons,  a  daughter, 
and  a sister. 
1952 
Ralph Carter ex died Jan. 16,1978, in the 
Marion  (111.)  Memorial  Hospital.  Mr. 
Carter,  77,  was  last  employed  as  the 
Marion  water  superintendent.  Also,  he 
was  a  deputy  Williamson  County  circuit 
clerk.  Survivors  include  his  wife,  Cleo 
Dorris Carter  '46, MSED '49;  a daughter, 
a  brother and  a sister. 
1951 
John Q. Clark Jr. MSED '54, died March 
16, 1978,  of  an apparent heart attack. Mr. 
Clark,  51,  was  a  business  teacher  and 
counselor  at  Ferndale  High  School  in 
Detroit,  Mich.,  for  25  years  and  earlier 
taught in  Cape Girardeau,  Mo. He is sur­
vived  by  his  wife,  a  son,  a  daughter,  a 
brother and  his stepmother. 
1955 
Juanita Fox Hiser, 72, died in April in St. 
J o s e p h   Memo r i a l   Ho s p i t a l   i n  
Murphysboro, 111. She was a retired school 
teacher, having  last taught  at Carruthers 
Junior High School in Murphysboro. She is 
survived  by  a  brother and  a sister. 
1957 
Katherine  Barbara  Kaeser  MSED  '63, 
died  April  28,  1978,  in  the  Marion  (111.) 
Memorial Hospital.  Miss Kaeser, 68,  was 
a  bookkeeper  at  Kaeser  Lumber  Co.  in 
Marion  for many years.  She was  a piano 
teacher and taught school in Marion for 20 
years. She retired  in 1975. She is survived 
by  three brothers. 
1968 
Charles S.  Fields,  Jr. MSED  '71,  died 
May 20, 1978,  in the Carbondale Memorial 
Hospital. He  was an  activity  therapist at 
the A.L.  Bowen  Developmental Center in 
Harrisburg, 111. He is survived by his wife, 
Joffre Nard Phillips '70, M.A. '77, a son, a 
sister,  his parents  and a  grandmother. 
1971 
Marvin A.  Wendling was killed  July 23, 
1977,  along with  his wife, Marilyn Winter 
'72,  in an  automobile accident. 
1973 
William F. (Bill)  O'Brien died Oct. 26, 
1977. He had been the entertainment editor 
o f   t h e   S t a t e   J o u r n a l ­R eg i s t e r   i n  
Springfield, 111. 
1974 
John R. Ashinhurst, Jr. was killed in an 
automobile accident Oct  30, 1977. 
Fred F. Bolin died Aug. 23,1975, of elec­
trocution  caused  by  a  faulty  plujg^on  a 
power  saw.  He was a  farmer. He  is: sur­
vived  by  his  parents of  Humboldt, 111.,  a 
sister and  two brothers. 
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